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Escmo. Sr.: En vilta de la. inltaDcia que (lul'll6
V. E. , eate Mini.terio oon .u escrito de " de
tulio íaltimo, l.romovicla por el oficial terC1lro dentendencl& ( . R.), D. ~OIé Gmu Marco, en IÚ-
plica de que le lelUl permut&du do, cruces de pla-
ta del Mérito Millt.lr con distintivo rojo, que obtu-
vo legún reales 6rdenes de 2/j de enero y 16 !le
oct.ubre de 1913, por otl'U de primera. clue de la.
milma Orden y diltintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido , bien acceder , lo lolicit.lldo, por citar
comprendido el recurrente en el 1Izt. 8' del regla-
mento de la. Orden, ¿--probado por real orden de
80 de diciembre de 1889 (C. L. n6m. tOO).
De la de S. M. lo digo' V. E. pua 111 conocimien-
to 1 demú efectol. 1>io. gun.rde ~ V. E. muohoe
M 08. Madrid 13 de jll1io de 1914.
ECHAGÜE
Sellar CapitAll gener&1 de la IeSta. región.
• • •
RECOMPENSAS
bCIDG. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar Iaa recompenaaa otorgadas por V. E. á
108 bri«adas "1 ~nt08 incluíclos en la relaci6n que
remitiÓ á este Mmiaterio con su escrito de 12 de
mayo· pr6ximo pasado, por su dilftinguido comporta-
miento y mérit.08 contrafdOl en los servicios fres-
tadoa en el territorio de Yelill& desde el 3 de
octubre de 1912 al 28 de febrero último. Aaimismo
B. M. le ha aerri<to confirmar 1aI concedidal á cabos
Y Joldados comprendidoJ en 1& relaci6n que remitió
V. E. en la miama fecha y por loa m.ilImos servicios.
De real orden lo digo " V.v~lE. IU conocimien-
to y demú efecto.. DiOll e á V. E. muchos
alioe. Madrid U de julio e 1914
ECHAGilz
Sellar Alto ComiArio de .x.pa6a en lfanuecoe.
Sdor Comandante general &e KelilJa.
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Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar lae recompellJU otorgadu por V. E. á
lae claae8 6 indiñduOI de troJa de la. oompaAilt. de
llar de Melil1& comllrendidOl en la relaci6n que
te remitió á .te Mimaterio con .u eaorito de 10 de
abril pr6ximo puado, por IU diltinguido comporta-
miento y m~ritol contraldol en 108 lemciol fres-
tadOI en el territorio de Melill& de.de el 3 de
octubre de 1912 al 28 de lebrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demA. efecto•. Diotl guarde á V. E. muchol
&AOI. Madrid U de julio de 1914
ECHAoüt
Sellor Alto Comie&l'io de IWIpalla en Ha.rruecOl.
8et'1or Comandante genervJ de KeUl1B..
•••
HOSPITALIDADES
C¡"C1Ü4r. Excmo. Sr.: En viatA de 1& ooull1ta el.·
Yada , elte Mini.terio por el Intendente milátar
de la lextA región, .obre qué entidad debe aatb-
facer el importe de lal e,tancw caUladu en el
h08pltal militar de Vitor;a por el mozo CiriJo Mur-
cia MendilP.lchia, que "tuvo lujeto á obeerv8c16n
ante el tnbunal médico militar del diltrilO; con.
Ilider&ndo que el citado moso fué decllU'ado útil
por la Comisi6u mixta. de reclutamiento de Atan¡
acuerdo que no fué firme, por halJer reclamado e
intereudo nuevo reconocimiento ante el tribunal mé-
dico mili\ar del distrito, y preYio perlodo de ob.
servación, durante el cual caus6 ha corTe!lpOndien-
tes eltancí.u, tuvo luga.r el recoDocimiento regla-
mentario por dicho tribunal, Q.ue confirm6 el fa,.
110 de la Comiei6n mista; cODuderando que -el ~
nafo .egundo del art. la; de 1& vigente ley d.
reclutamiento· diltpone ~~OI gaetos de Yi&~ eean
latílfechos por loe reo W. eua.odo el f,¡Uo d.
que apelaron tenga oonfirmación, que el ano 129
di.pone que loe socorros de 108 mozoe que compl-
relean ante 1&1 Comi»on81 mutae por haber recla-
mado contra 108 fallOl de loa A'UUw.mien~, de-
ben ler abonadOll por loe reclamankl 6 por loe
Ayuntamit'ntoe, RgCD g11e el acuerdo de q1l8 apeo
Ia:ron tenga 6 no oonflnnaci6n, , que el art. 188
dilpone que laa hoepita1idadee .. abonen por loe
fondOl ~royjnci&l.. el Re, (q. D. g.), previA 1&
oonfol'1D1dad del lifinÍlterio de GoberD:lci5n. preve-
nida por el art. 331 de la ley, .. b& aeniáo dW-
poner que 1M hoepitalidadee , aocorroe que deftD-
15 de jll1lo ele 1914. D. O. .Il6m. 116
guen la. mOZa. que oomparelCaD ante el trib&mal
médico militaz', como comprendida. en el arto 187
de la ley, .erAn latillechos por loe re;:1amantea cuan-
do el fallo de que ape1a.l'on tenga confirmación, "
no ler que el reclamante sea. pobre y le compruebe
que ha procedido de buena fe, pues de concurrir
esta. circun.tancia ó la de que el fallo de que ape-
laron no tenga confirmación, 1aa hOlpit:llidade! ae-
rán abonadas por Iaa Diputaciones provinciales, y
loe socorros por loe Ayuntamientoe si .son decla-
radoe in6tiles, y por el pre.upueeto del Ministerio
de la. Guerra .i son declarados útiles.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiOtl guar.de á V. E. muchos





Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el
primer teniente de Artillería, alumno de la. E8cuela.
Superior de Guerra, D. OarlOll Martíne~ de Campoa
y Serrano, conde de Llovera, el Rey (q. D. g.)
ha tenido , bien autorizarle para disfrutar las va-
cacionel reglamentarlal de fin de curso en Biarritz
(Francia) y vari08 puntos de Italia y Suiza..
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGÜE
Señor Capitán geneml de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de




Excmo. Sr.: Aocediendo , lo lolicitado por 01
eapitán de Infantería D. JOI' Halado Pagliery, con
destino en el batallón legunda reserva de 3erez
Ilúm. 28, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo
informado por He Oonaejo Supremo en 13 del mes
actual, le ha aenido concederle licencia para con-
'raer matrimonio oon D.. María del Rosario Santa
Oru& J u1i6n.
De real orden lo digo' V. E. para su oonocimien-
to y demú efeotoe. Dios guarde , V. E. muchOll
años. "Madrid 14 de julio de 1914
Trouville, Ni&a Y Bordeaux (Francia); Boma Y Ve-
necia (Italia) Y Berna, Friburgo y Lucerna (Suiza),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ,.
los deseo. del interesado, con arreglo á las ill8truccio-
nes _a~~obadas por real orden de 5 d~ junio de
190a (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGüE
Señor Capitán general de 1& primera. regi6n.
Bei\or Interventor general de Guerra.
•••
CONUURSOI:5
C¡rewlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha
Berrido disponer que con arreglo á lo que preceptúa
la. base cuarta del arto 5.0 del reglamento del per-
sonal del material de Artilleña, aprobado por real
orden de 28 de marzo de 1878 (O. L. núm. '88)
y A las i n.trucciones y progr.unas que " continua-
ci6n se insertan, se veriCiquen oposiciones en la
Fábrica de Trubia para cuLrlr una plaza de maestro
de fábrica, de oCicio forjador.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. lJíos guazde á V. E. muchoe
años. Madrid 11 de julio de 19B.
ECHAGÜE
Selior...
¡"s/,lIu/o",S qlll SI el/tul
1.. El designado pam cubrir la pla... de maestro
de fábrica que .e anuncia á opo.icionesbdilfrutarA.el sueldo u.nual do 2.000 pe.eEas, derec 01 pasivos
y demás que concode la legislación vi~entl.
2.. El día 10 de agosto próldmo darán principio
Iu oposiciones en la }'ábrica de ·'l'rubia ante el
Tribunal que previene la real orden de ao de aepo
tiembre de 1899 (O. L. n6rn. 187).
a.. Los ..pirantes dirigir!n sus inatanciu á 1&
Sección de Artillería de elite Minilterio, 1&1 que
deberán tenor entrada en la misma antea del dIa
5 del citado me. de ~osto, acompaliAndo los do-
cumentos siguientes: 1,0 Copia legaliada del acta
de inscripci6n de nacimiento en el Hegistro Civil.
2." Certificado de buena conducta. a.o Certifica-
do de aptitud. 4.0 Certificado de .itaaoióll militar
loe que sean paisanos, y de copia de 1& filiación
(¡ hoja de .ervicios los que sean milltares.
ECH.\ob
.8eMI', Pre8idente del Coneejo Supremo de Guerra
Y'~
Señor Oapiti.n general de 1& segunda región.
•••
PROGRAMA






Excmo. Sr.: Vista 1& inatancia que V. B. curs6 "
este Miniaterio con fecha 8 del actual, promovida
por el primer teniente del regimiento Húsares de
la Princesa, 19." de Caballería, D. Jaime lIilh1
del Boech y del Pino, en lolicitud ele que se le
concedan nee meses de licencia por U11DtOi propios
para Za.rasou, Barcelona 1 San 8ebutiú; hria,
© n S O de De en a
Definir la unidad. - Número entero. - Abstracto. -
Concreto. - Homogéneos. - Heterogéneos. - Aritmé·
tica.-Numeraci6n hablada y escrita.-Base de un sis-
tema de numeraci6n.-Numeraci6n decimal. hablada y
escrita.-Ejercicios de escritvra y lectura de cantida·
des.-Numeraci6n romana.
z.
Definir 1& suma.-Reglas para efectuar la suma dr.
varios n6meros.-Prueba de la suma.-Substracci6n.-
Su definiciÓD.-Regll para efectuu1&.-Prueba.-D~-
D. u. DDIL 111 16 de jallo eSe llti.' 1.
;
Onir la multipUcad6n.-Tablas de multiplicar y foro
mationes dishntas de eUas.-Reglas para la opera-
ci6n en los distintos casos de entero P,Or la unidad
seguida de ceros.-Entero de varias ofras por otro
de una sola.-Dos enteros de varias cifras entre sf.-
Cuando uno 6 varios factores terminan en ceros.-
Prueba.
3·
Definir la divisi6n.-Nombres de 105 datos y el
resultado.-Exacta ó inexacta.-Maneras de expresar
ó indicar la división entre dos númer05.-Regla para
efectuarla.-De un número de varias cífras por otro
de una sob.-Un número que termina en ceros por
la unidad seguida de tantos 6 de menos ceros que
aquél tiene.-Dividir entre si dos enteros que tienen
varias cifras.-Cuando ambos terminan en ceros.-
¿ Cuándo es un número divisible por otro ?-Definir
el divisor, factor. submúltiplo. parte allcuota.-Núme·
ros par é impar.-Pruebas de la división.-Aplica-
ciones con números concretos.
4.
Definir la cantidad.-Medida de la cantidad.-Uni·
dad de medida.-Números enteros, quebrados. mix·
tos.-Nomenclatura del sistema métrico.-Voces adop·
tadas para múltiplos y submúltiplos.-Unidades de Ion·
gitud.-De superficie y agranas.-De volumen.-De
capacidad.-De peso.-Sistema monetario.-Divisi6n del
tiempo.-Antiguas medidas de peso. lon~tud, superfi.
cie y volumen y su equivalencia con las actuales.-
Ejercicios de reducción recfpr~.
5·
Definir los números quebrad05.-Sus términos.-Or·
dinarios. - Decimales. - Unidad fraccionaria. - Enun·
ciaci6n de un quebrado.-Su escritura.-Propios ~ im·
propios.-Cociente total de dos númer05.-Poner cual·
quier número en forma fraccionaria.-Reducir un en·
tero á quebrado de denominador dado.-Variaciones
del quebrado cuando le aumenta 6 disminuye uno 6
ambos términos.-Cuando se multiplica 6 dh'ide uno
ó ambos t~rminol.-Simplificaci6n de quebrados.-Re·
ducci6n de quebrados ~ un común denominador.
6.
Suma de quebrados.-Regla.-Casos que pueden pre·
sentarlle.-Resta de quebrados.-Rcgla.-Casos que pue·
den presentarae.-Multlplicaci6n de quebrados.-Regla.
-Casos que pueden presentarse.-Divisi6n de quebra·
dos.-Regla.-Casos que pueden presentarse.-Evalua·
ci6n de quebrados.-Reducci6n ~ otro de especie su·
perior.
7·
Quebrados 6 números decimales.-Su escritura y lec·
t1Ura.-Resultado de aftadirles ceros :i su derecha.-
Cuindo se llaman homogéneos y c6mo se consigue
que lo sean.-Suma, resta, multiplicaci6n y división
de decimales.-Conversi6n de quebrados en decimales
y viceversa.-Cuándo son periódicas puras 6 mixtas
las fracciones decimales.-Evaluaci6n de los métricos
decimales.-Evaluaci6n de decimales concretos.
8.
Definir los números complejos é incomplej05.-Re.
ducir un complejo á incomplejo de especie inferior.-
Reducir un complejo i incomplejo de especie superior
6 intermedia.-Adici6n de complejos.-Substracci6n de
complejos.-Multiplicaci6n de complejos con los di·
versos casos que puedan ocurrir.-Multiplicación de
complejos por el m6todo de las partes aUcuotas.-Divi·
aión de complejos en lps diversos casos que pueden
presentarse.
9·
Definir la potencia de un n6me~.-Ra(z.-Expo.n~.
te.-Grados ó lodices de la potenCJa.-Manera de mdi·
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car una potencia en general. - Cuadrado. - Cubo. -
Cuarta potenda.-Objeto de la elevación , potencia.-
Formaci6n de una potencia cualquíera.-Elevaci6n de
un quebrado :' potencia.-Elevaci6n de un número mix·
tO.-Cuadrado de la suma indicada de dos números.-
Diferencia de los cuadrados de dos números consecu·
tivos.-Número de cifras del cuadrado de un número
entero.
10.
Definir la raíz de un número.-Ralz cuadrada.-
Rafz cúbica.-0bjeto de la extracci6n de raíces.-Ma-
nera de indicar la extracción de rakes.-Definir la
ra{z cuadrada entera.-El resto 6 residuo de la rab.-
Modo de hallar la raíz cuadrada de un número entero
cualquiera.-Raíz cuadrada de un número decimal.-
Raíz cuadrada de un quebrado.-Raiz cuadrada de un
entero ó decimal con menor error que una unidad
decimal dada.
1 r.
Definir la ruón de dos números.-El antecedente.-
Consecuente.-Modo de indicar la razón de dos núme·
ros.-Consecuencias de multiplicar ó dividir por un
mismo número el antecedente y consecuente.-I'ropor·
ción. - Antecedentes. - Consecuentes. - Medios. -
Extremos.-Medio proporcional.-Relación entre el pro·
dueto de extremos, el de medios y cuadrado del término
medio.-Determinar uno de los extremos ó de los me·
dios de una proporción.-Valor de uno de los extremos
6 de 105 medios de la proporci6n continua.-Alteración
de una proporción al multi,?licar ó dividir to~os s!-'s
términos por un mismo numero.-Alternar, IDvertlr.
permutar en una proporci6n.-¿ Qué sucede si dos ó
m:is proporciones se multiplican ó dividen ordenada·
mente?
12.
¿Qué se necesita para que cuatro números concretos
formen proporción ?-¿ Cu:'ndo se dice que !Ion directa·
mente proporcionales cuatro n{¡meros horno¡téneos?-
Objeto de la regla de trC!l.-ReKla de tres simple.-Su
d/"finici6n. -A(>licadones q.ue se pr~pongan. - .Reg.las
para la resolucl6n de la directa Ó mversa.-AphcaClón
e!lpecial al tanto por ciento.-Regla de tres compue!lta.
-Regla de companfa en sus diferentes casos re!lpecto
á tiempos y capitales.-Reglu de aligaci6n, dilecta
~ inversa.
TItXTO. Arltmt!tlca para ni"os, de Vallin y Busllllo.
EJERCICIOS PRACTICOS
Unidades inglesas de peso, longitud. superficie y
volumen.-Su elJuivalencia en unidades métricas.-Ejer.
cicios de reduccl6n recfproca.
GEOMETRIA
1.
Definiciones de geometrfa.-Extensi6n de un cuero
po. - LongitUd. - Latitud. - Profundidad. - Grueso.
-Altura. - Superficies. - Líneas y puntos matemátí-
cos.-Líneas rectas y curvas.-Quebradas.-Mixtas.-
Superficies planas y curvas.
2.
Definir la' circunferencia. - Centro. - Radios. -
Diámetros. - Cuerdas. - Tangentes. - Secantes.
-Circunferencias conct!ntricas y exc6ntncas.-Circun·
ferénclas iguales.-División de la geometrfa.
3·
Definir el tngulo.-Sus elementos.-La magnitud de
un tngulo DO depende de la loogitud de sus 1ad0l.-
Angulos iguales.-Bisectril de un tngulo.-Angulos ad·
yacentes. - Rectos. - Agudos. - Obtusos. - Com·
1& de~ de ltl~ Do O. úta. 1M
plementarios. - Suplementarios. - Los adyacentes valen
dos rectos.-Angulos conRCUtivOS.-Opuestos por d
v~rtice y su relación mutua.
4·
Medida de los !ngulos.-Divisi6n de la drcunferen·
cia en grad05, minutos y segundos.-Sexagesimales y
centesimales.-Semidrcu1os graduados.-Su aplicaci6n ,
la medida de los ángulos.-Angulos inscriptos en la
círcunferencia.-Su medida.-Uso de la regla y com-
)tÚ para construir sobre el papel un ángulo i~ á
otro dado.-El mismo problema con el semicirculo grao
duado.-Construir un !ngulo igual á la suma de otros
dos.-Hacer un ángulo duplo, triple, cuádruple de
otro dado.-Trazar la bisectriz de un ángulo.
5·
Diferentes posiciones de dos rectas sobre un plano.-
Perpendiculares, oblicuas y paralelas entre sf.-An-
gulos que forma una recta que corta ! otras dos.-
Lfneas convergentes y dlvergentes.-Reclas perpendicu·
lares y oblícuas entre st-Distancia desde un punto
á una recta.-Trazar la perpendicular á una recta
desde UD punto dado.-Dividir una recta en dos partes
iguales.-Trazar una perpendicular á una recta dada
que pase por uno de sus extremos.-Propiedad de los
puntos situados en la bisectriz de un ángulo.-Propie·
dad de las bisectrices de dos ángulos adyacentes.
6.
Rectas paralelas.-Dos perpendiculares á una tercera,
¿ son paralelas ?-Angulos alternos y correspondientes
entre dos paralelas.-Su igualdad relativa.-Partes de
paralelas interceptadas entre paralelas.-Angulos que
tienen sus lados paralelos.-El diámetro es la mayor
de las cuerdas y divide á la circunferencia en dos par-
tes iguales.-Diámetros perpendiculares entre sl.-A
iguales arcos, corresponden iguales cuerdas y á mayor
arco, mayor cuerda y reclprocamente.-Di!metro Pfr·
pendicular á una cuerda.-Cuerda. paralelas.-Cuer·
das iguales.
7·
Rectas secantes y tangentes de la circunferencia.-
Diferentes posiciones de dos circunferenciaa.-Trazar
una circunferencia por tres puntos dado•.-Dado un
punto de la circunferencia, trazar por il una recta
tangente.-Lfneas proporcionales.-Do. 6 más rectas
paralelas dividiendo , lo. lado. de un ángulo.-Re·
laci6n entre la perpendicular al diámetro y .us te.·
mentos.-Relación entre la tangente, secante, total y
parte externa.
8.
Dividir una recta en partes iguales.-En partes pro·
porcionales á las de otra dada.-Hallar una cuarta
proporcional á tres rectas dadas.-Construcción de es·
calas de partes iguales.-Piquetes, jalones, cadena, cin·
ta y p.da.-Uso de estos instrumentos para ali·
near .... ·recta sobre el terreno.-Trazar sobre el te-
nena perpendiculares y paralelas á una recta ~da.­
Medición de distancias accesibles.
9·
Definición del triángulo y sus elementos.-Equiláte-
ro. - Isósceles. - Escaleno. - Rectángulo. - Obtu·
stngulo y acuttDgulo.-Propiedades más notables ('¡ue
se verifican en todo triángulo.-Igualdad de dos tri·
ángulos.-Construir un triángulo segÚD se d6; tres
lados, dos lados y ángulo comprendido, un lado y los
dos ángulos adyacentes.-Construir UD triángulo lec'
ttng1l1o, dados la hipotenusa y un cateto, la hipotenusa
y UD tngulo agudo, un cateto "f UD iogulo agudo, le»
dos catetos.
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10.
Definir el cuadriJ4tero.-Trapeaoide.-Trapedo.-Pa·
raIe1ogramo. - Cuadrado. - Rectángulo. - Rombo. -
Romboide.-Valor de la suma de los cuatro áng.ulos
de un cuadril!tero.-Propiedades del paralelogramo.-
Igualdad de 105 paralelogramos y en general de los
cuadriJ!teros.-Construcci6n, conociendo algunos de sus
elementos, de cuadrados, rect!ngulos, rombos y rom·
boides.-Construir un cuadril!tero, dados tres lados
y dos ángulos, tres ángulos y dos lados.-Definici6n
del poUgono y nomenclatura de sus elementos.-Poll·
gonos equiláteros. - Equiángulos. - Regulares. -
Irregulares.-Nombres de los poUgonos según el nú-
mero de sus Iados.-Descomposici6n de un polfgono
en triángulos.-Valor de los ángulos de un poligono.-
Igualdad de los poHgonos.-Construir sobre una rec·
ta dada un polfgono regular de cualquier número de
lados.-Construir un polfgono igual ! otro dado.
11.
Definir las figuras semejantes.-Casós de semejan·
zas de los triángulos.-Semejatlzas de los paralelo·
gramos.-De los pollgonos.-Relaci6n de los períme.
tros y 105 lados de las figuras semejantes.-Construir
triángulos semejantes á otros dado!l.-Construir polí.
gODOS semejantes t otros dados.-figuras circulares.-
Poligonos. inscriptos y circui15criptos en la circunfe-
rencia.-La circunferencia es el Ilmite de los per!me·
tros de estos poligonos.-Razón de la circunferencia
al diámetro.-Rectificación de la circunferencia.-El
triángulo es siempre inscriptible y circunscriptible en
la circunferencia.-Todo pollgono regular tiene la mis·
ma propiedad.- Inscribir y circunscribir en una cír·
cunferencia dada polígonos regulares de 3, 4, 6, 8,
12 lados, etc.
12.
Definir las áreas.-De una figura en general.-Uni·
dad superficial.-Area de un triángulo.-De un para·
lelogramo.-De un trapecio.-])e un poUgono en ge·
neral, regular i irregular.-De un c1rculo.-De una
corona, de un sector circular, de un segmento circular,
de una 6 de dos cuerdas, de un trapecio circular.-
Los triángulos 6 paralelogramos de igual base y al·
tura ¿ Ion equivalentes ?-El triángulo es mitad del
paralelogramo de igual base y altura.-Valor del eJa·
drado de la hipotenusa.-Valor del drculo conltruldo
con un radio tgual á la hipotenusa.-Relaci6n entre
las áreal de las figuras semejan\es.-Reducción de
figural planal , otras equivalentes.-Cuadratura de
la. figural planas.
t3·
Condiciones de una recta en un plano.-De una
recta perpendicular á un plano.-Perpendiculares y
oblicuas , un plano.-Distancia desde un punto á un
plano.-Rectas paralelas á un plano.-Proyecciones.-
Angulos diedros.-Relación entre su magnitud y la
extensión de sus caras.-Diedros adyacentes.-Rectos,
agudos y obtusos.-Diedros opuestos por la arista.-
Medida de un diedro.-Planos perpendiculares, obli·
cuos y paralelos entre sl.-Por una recta perpendicu·
lar a un plano, cuántos pueden pasar perpendiculares
al mismo y cuántos por una obUcua ó paralela.-Jn.
tersección de dos planos paralelos con un tercero.-
Líneas y planos verticales y horizontales.
14·
Definición de tngulo poliedro.-De los diferentes
elementos del mismo.-Descomposici6n de un poliedro
en diedros.-Angulos que forman en el espacio tres
planos que se cortan.-Suma de los ángulos planos de
un poliedro. - Cuerpos poliedros. - Virtices. - Ca·
ras. - Aristas. - Diagonales. - Planos diagonales. -
Poliedros regulares 6 irregulares.-Sus nombres se·
gón el n(unero de caras.-Pirámides.-Pirimides re·
gular 6 irregular.-Nombres de sus elementos.-Apo·
tema de las regu)ares.-Descomposici6n en tetraedros.-
Area lateral y total.-DesarroUo sobre un plano de la
superficie lateral y total.
D. o. 116& 1151
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I §.
Definici6n del pri$ma. - Paralelepfpedos. - Cubol. -
Divisi6n de un prisma en prismas triangulares.-Pris·
mas rectos.-Obncuos.-Re~lares ~ irregulares.-Area
lateral y total de un pnsma.-DesarroUo sobre un
plano de la superficie lateral y total de un prisma.-
Descomposición de un poliedro en tetraedros.-Polie·
dros regulares.-Elementos que entran en cada uno de
eUos.-Sus 'rcas.-Desarrollo sobre un plano de las
superficies de estos cuerpos.
r6.
Definiciones del cono.-De sus elementos.-Conos
equiüteros.-Secci6n de un cono por un plano para-
lelo , la base.-Tronco de cono.-Area lateral y total
de un cono.-Desarrollo sobre un plano de la super·
ficie lateral y totaL-Definiciones del cilindro y de sus
elementos.-Cílindro equilátero.-Secci6n de un cilin·
dro por un plano paralelo , la buc.-Area lateral y
total del cilindro.-Definici6n de la esfera' y sus ele-
mentos.-Clrculos máximos y menores.-Secci6n de una
esfera por un plano.-Plano tangente á la esfera.-
Area de la esfera.-Problemas numiricos..
r7.
Volumen de un cuerpo.-Unidad de volumen.-Volu·
men de los paraleleplpedos, prismas. pirámides y en
general de un poliedro eua1quiera.-Volumen de los
poliedros regulares.-Equivalenciaa de los vollÍmenes
de poliedros.-Comparación de los vol6menes de los
poliedros semejantes.-Problemas num~ricos.-Volumen
de un cono y de un tronco de Cono de bales parale.
lu.-Cilindro.-Esfera.-EquiYlÜencia de estos vol6me·
nes.-Cuerpos redondos. semejantes.-Comparaci6n de
sus voI6menes.-Problemu num~ricos de aplicaci6n en
cuerpos redondos.




Definir el 6valo.-Ellpse.-Sus ejes.-Focos de la elip.
.e.-Radios vectores.-Centro de la elipse.-Excentri.
cidad. - Diámetros. - V6rtices. - Huevo. - Espi.
ral.-Cómo le Indican 101 puntol aislados.-Llneal de
dato.-De resultado.-PuntOl y lineal ocultas.-Auxi·
liares 6 de construcci6n.
2.
Nomenclatura.-Descripci6n y UIO de las principales
piezas de dibujo en los estuches.-.JE.pecie. de tinta
que se emplea.-Dibujar sacando del 16lido lo. pla.
nos necesano. para la construcción de una pieza ú ór·
gano que haya de elaborarse en talleres de .u oficio.-
Verificar lo. plano. de despiece para distribuir el
trabajo á lo. operario•.- Trazar todo g~nero de plan.
tilla. de con.trucción y verificación.
3·
Dada una pieza, hacer 105 planos correspondiente.
á las matrices su-:esivas, según los estampados que
haya de llevar, wo de que se emplee este procedi-
miento de forja.-Partiendo de un plano de cualquier
pieza 6 órgano, verificar los planos de despiece para
distribuir el trabajo.-Trazar las plantillas de cons·
trucción y verificación.-Trazar croquis rápidos para
operarios, con acotaciones.-Dibujar á estaca.
TEXTO; Elementos de Geometrla, por A. Cir6 y J. R.
CONOCIMIENTOS DE PROYECCIONES
l.
Definir lo que se entieode por proyecci6n.-Manera
de representar en dibujo UD objeto para que se conoz·
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caD RU Yerdaderu climeDlioDel.-objeto del estudio
de las proyec.c:iones.-Medio para poder determinar
rigurosamente UD cuerpo por medio de tu proyucio·
nes.-Qu6 100 planos de proyecci6n y c6mo se desig.
nan.-Denominación de. b linea de intersección de
dichos planos.-Denominaci6n de la proyecci6n se·
gún el plano en que se eneuentre.-Quc5 se entiende
por plano geomitrico y elevación ó alzado.-Qu~ se
denomina corte.-Nombres que toma el corte 6 sec··
ción.-Qu~ es perfil.-Cómo le representan en papel
los planos de proyecci6n.-Qul5 es proyectante de un
punto y su denominación relativa al plano de proyec-
ción correspondiente. - Principio fundamental de las
proyecciones y reglas para la mayor claridad en re·
presentar situaciones.
2.
Proyecciones del punto.-Definiendo qué es proyec-
ción de un punto sobre un pbno.-Conocidas las
de un punto, determinar su distancia , los planos de
proyecClón.-Posiciones diversas de un punto respecto
~ los planos de proyección y determinación de sus pro·
yecciones en cada caso.-Posiciones de un punto res·
pecto ~ lOs planos de proyección prolongados.-Pro-
yección de la Unea recta definiendo la que se obtiene
sobre un plano.-Qué es el plano proyectante.-Da-
das las proyecciones de una recta, deterrninarlas.-Si
será 6 no siempre una recta la proyección de otra.-
A cuantas rectas podrá ser com6n una misma pro-
yecci6n.-Posiciones principales que puede tener una
recta respecto .i la linea de tierra de una recta en un
plano de proyecci6n y determinar sus proyeccione!l.-
Principales posiciones de una recta en el espacio res·
pecto , los planos de proyección.-Casos en que se
necesita acudIr , un tercer plano de proyección y
nombre que áte recibe.
).
Trazal de una recta.-Definirlas.-Súmero de tra·
zal de una recta.-Cu'ndo la traza de una recta se
confunde con IU proyección.-Cómo le expresan 1..
trazal de una recta.-Modo de hallar las trazas de
una recta.-Encontrar 101 'ngulos que forman con
los planos de proyección una recta propuelta.-Trazas
de lo. planol.-Definirla•.-Cuál es el medio más sim·
pie para indicar la posici6n de un plano.-Propieda·
des concernientes , lal trazal de un plano.
4·
Proyeccionel'tle la. figur.1 plan...-Definir1as.-Qu~
el priama proyectante de un poU,ono.-Qu~ es cilindro
proyectante de una curva.-Proyecdonel de una figu·
ra plana situada en uno de los rlanos de proyección.
-Oc una figura situada en e espacio.-Posiciones
principale!l de una figura en el espacio re.pecto á los
planos de proyección.-Proyecciones de un cfrculo en
el espacio.-De una elipse perpendicular ú oblfcua
~ un plano.-Qu~ es echamiento ó rebatimiento de
una figura.-Proyecciones de los poliedros.-DefiDir·
las.-Manera de obtener la proyección de un prisma
sobre un plano.-La de una pirámide.-La de un
tronco Ó trozo de pirámide.-Proyecciones de los po.
liedros regulares. -
5·
Proyecciones de los cuerpos redondos.-DefiniciÓD.-
Qué son generatrices extremas en los cilindros.-Re-
lación entre las proyecciones de un ciJindro y un pris-
ma.-Analogla entre el cono y pirllmidc para las pro·
yecciones.-Qu6 son generatrices extremas del cono.-
Reglas para proyectar un cono sobre un plano.-Pro·
yecciones de la esfera.-De los circulos paralelos de
la esfera.-Determinar una de las pt'oyecClODeS de un
punto de la superficie de la esfera, conocida la otra.-
Lo mismo respecto .i una generatriz de la esfera.-Pro·
yecc:iones de sólidos de revolución y propiedades gene·
rales qae les IOn aplicables.
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6.
Secciones de cuerpos.-Secci6n de UD poliedro por
un plano secante.-Casos en que el plano secante es
perpendicular á uno de los de proyecci6n.-Definír la
sección recta y la oblícua.-Secciones de los cuerpos
redondos, expresando las que resultan de un cilindro
cortado por un plano.-Sección de un cono recto y
clrcular por un plano.-Secci6n por un plano secan·
te en la esfera ó cuerpos de revolución de generatriz
curviHnea cerrada. Idem en los engendrados por
ftgura mixtiHnea.
7·
Desarrollo de las superficies de 105 cuerpos.-Manera
de considerar los sólidos para que sean desarrollados
y definir lo que es desarrollar un sólido.-Reglas para
dibujar el desarrollo de un cuerpo.-Desarrollo de los
prismas.-Jdem de las pirámides.-De Jos poliedros
regulares.-Desarrollo de los cilindros.-De los conos.
8.
Hélices, superficies y cuerpos helic6idcos.-Definir la
Curva llamada hélice.-Manera de construir las hélices
sobre un cilindro.-Qué se entiende por paso 6 espira
de la hélíce.-Si puede considerarse como hélice la
sección recta del cilindro.-Cuindo las hélices 5e lla·
man cillndricas, cónicas, esféricas, cte.-En qué se
transforma la espiral de una hélice trazada sobre un
cilindro, cuando éste se desarrolla.-Caso en que sue·
le ser ventajoso servirse del desarrollo para construu-
la hélice.-Medio práctico de abreviar la cónstrucdón
de una hélice ciHndrica de crecido número de espiras.
-Definir la superficie heJicoidea y cuerpos helicoideos.
-Ejercicios pr4c/icos.
TEXTO. Segunda parte del Curso mtt6dico de dibu·
jo lineal de Andrés Gir6 y AranoIs.
flSICA y MECANICA
1.
Cuerpo. - Defini!" las propledadel generales de 101
cuerpos. - Extensión. - Impenetrabilidad. - Porosidad.
- Divi~ibllldad. - Compmibilidad. - Dilatabilidad.
- Elasticidad. - Gravitación y gravedad. - Peso. -
Peso especffico. - Eltado de 101 cuerpoI. - Sólldol.-
líquidos. - Oaseosol. - PelO del aire. - Prel16n at·
mosf~rica por centlmetro cuadrado y por pulgada cua·
drada.-Altura del mercurio que hace equilibrio , una
atmódua.-Descrlpción y UIO del barómetro.-Oel va·
do y modo de conocer su exlltencla.-Re1acl6n entre el
pelO, peso elpeclflco y volumen de Ud fuerpo.-Dadal
dOI de estas cantldadc:.. hanar la tercera.
2.
Dd calor.-Efecto que produce IObre 101 cuerpos.-
Dilatación y contucd6n.-Medlda de l., temperaturas.
-Descripción y UIO del termómetro.-Termómetro ceno
tfgrado. .
3.
formación del vap?r.-Evaporación. - Ebullición. -
C.lor latente.-Cantldad de vapor producida por un litro
de ~..Medid. de l. tensión del vapor.-M.nómetro
de merauio, de aire, de aire comprimido de Bourdóa, etc.
-1M. roer.1 de l. condensación y medios de efectuar-
Ia.-Indlcadores de vacío. .
4.
MAYo peso y volumeD de UD cuerpo.-DefiDicioDe5 de
posición de UD cuerpo. - Reposo. - Inerci.. - Movi·
miento. - Velocidad. - Especies de movimiento.-Un~
forme. - VariMlo. - Acelerado. - Retardado. - Uni·
fol'llJeDlente acelerado ó retard.do. - fuerza. - Punto
de aplicación. - DirecciÓD. - latensid.t. - Equilibrio.
-Centro de gravedad.-Su determinaci6n experimental.
-Su posición y propiedades.-Espedn de equnibrio.-
Def'mici6n del trabajo. - Potencia. - Resisteacia. -
EDergla.-Diferentes orf¡enn iDdustrialn de enerl[fa.-
Ley de c:ouervad6n de l. eaergfL
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5.
AUquinu limplca. - Palanca. - Prindpiot -y apla-
done.. - Poleu. - Motores. - Torno. - Plano incli-
nado. - Tornillo. - Cuila. - Cabrias. - O.to ó kric.
-M'quina. compuestas.-Deflnlr IUI ór¡anos.-Organos
de transmisión.-Ejes Ó 'rboles.-Tornillo y rosca.-Po-
lcu.-Cuerdas, correas y cables IÍn fin.-Ruedas den-
tadas.-Roscu .in fin.-Cremallera. - Cadenas. - Jun-
tas ltIe OldhaD. - Junta universal. - Embrapes. -
Trinquetes.
6.·
Organos lk transfonnación de movimiento.-Conver-
sión del movimiento rectilíneo contínuo en rectilíneo al-
ternativo, en circular contínuo y en circular altunativo.-
Transformación del movimiento circular continuo en mo-
vimi~nto rectilíneo alternativo y en circular a1ternativo.-
Transfonnar el movimiento rectilíneo en circular alter-
nativo y viceversa.-Describir los órganos empleado.
en cada caso.
7.
Organos de dirección del movimiento. - Barras.
Carriles. - Charnelas. - Sectores. - Guías. - Cojine-
tes y soportes.-Or~anos de regulaci6n del movimien-
to. - Volantes. - Repladores .de fuerza centrífuga. -
frenos.
8.
Traducciones y aplicaciones numiricas de la f6nnula
E = V . T en el movimiento uniforme.
De la E = V - V' Ten el uniforme variado.
3
De las V = K. T. Y JI = Vz K 11 en Ja calda de los cuerpos.
Cantidades cuyo producto constituye el valor Ó ex-
presión del trabajo mednico y aplicaciones numéricu
de ellas.-Valor ó expresión formular del trabal'o me-
c'nico del hombre y de los animales, haciendo ap icacio-
nes num~ricas con presencia de la tabla correspond;ente.
9.
Tra<lucclones y aplleaciones num~rlcas de 1.. expre-
lionel de equilibrio en l•• m'qulnal limpie.. tal. como
P.• = R. b en la pal.nca.-CalO particular de la ro-
mana.
De la P = -- H. en l. polea movible.
2
RDe la P = -- en el motor movible con ti poleas.
1"
De la P = ..!!.:.!...... e~ el torDO ó ~bria limpie.
a
De la P -_ H.!J.~.Y b 6
--:--.,-- en el ca restante torno com-
a. a'. a"
puesto.
!J-6De l. P = R. --- 6 su equinlente de ventaja meci-
~a
!J - !J'Dicaa: eD el tOrDO de dos putea eS dametro.-De fa
z




Dependencia entre l. fuerza ó potencia y la veloci-
dad .común , t~as lu m!q~u sin exce,P.ción y co..
relación al trabajo Ó efecto util.-Traduc:OOn '1 aplica-
ción de lu reladoDe\ del equilibrio en el piUlO lDChoado
H H BP=R- P=Q- Q=R-.L B L
D. O. D6m. 1M 15 de jQlIo ele ltli.
De la P = R H en el tomillo 6 culla.-De
circunferencia L
la .oáloga en la cuila
11.
Idea general del rozamiento en las máquinas.-Per-
luicios que origina.-Manera de aminorarlo.-Substancias
Indicadas para las superficies de rozamiento.-En cuál
de lu superficies rozantes debe estar la substancia más
blanda.-Lubrificantes.
12.
Principios de los Iíquidos.-Mancra cómo transmite la
Cresión un líquido comprimido en vasija cerrada.-Co-urnna de a~ua que eqUivale en peso á la presión.-Re-
lación de nivel según la oaturaleu de los líquidos con-
tenidos en vasos que se comunican.-Relación entre la
presión y la superficie de presión de los líquidos
en vasos.
Aplicación al aire del principio de igúaldad de pre-
sión.-Equivalencias num~ricas de la presión atmosfé-
rica.-Alturas de la columna, equilibrantes de agua y
la de mercurio.-Bombas hidráulicas.-Explicar la ma·
nera de funcionar de las aspirantes ~ impelentes, expre-
sando la altura mbima sobre el nivel del Ifqulda , que
puede colocarse el cuerpo aspirante.
13.
Careras de transmisión.-Circunatancias de latitud y
velocidad que debe reunir una correa por cada caballo
oe vapor á transmitir.-Traducción y aplicación numé.
ricas de la f6rmula
L = ~j~.!
V
para deducir el ancho ó latitud de las corre;,s, y' casos
en que satisface esta fórmula según las circunstancias
de resbalo, dilataci6n y resistencia' la tracción.-Re-
lación que debe existir entre los di 'metro!! de dos po.
leas de transmisión.
14.
Orígenes dc la energfa.-Transformación de la enero
gfa.--Trabajo útil y relllstente.--Unldade!l del trabajo.-
Generadores en Irenera!. -- Calderas de vapor. - Clases
empleadas mAs corrlentes.--Partes de que le componen.
- Producción del vapor. - Superficie de calefacci6n.
-Idem de parrllla.-Combustlbles.--Combustible nece-
sario para producir una cantidad de vapor dada y reeí-
procamente.--Alimentaci6n de la caldera.-Inyectores.-
Precauciones que hay que tener con las calderas.
lS.
Motorea.-Su definición y divisi6n.-Ligera idea del
funcionami:nto de un motor eléctrico.-Precauciones que
exige su marcha.-Procedimientos á emplear en casos
de mal funcionamiento.-Ligera idea de los motores hi-
dráulicos.-Ruedas y turbinas en ~eneral.-Motores de
vapor.-Idea general de las máqUinas de vapor á ple-
na presión, á expansión y con condensación: sus elemen·
tos principales.-Precauciones en la marcha de aquéllos.
-R4pida idea de otros motores.
TEXTO: Tratado popular de física, de Kleiber y Kars-
ten traducido por Jo~ Estalella.
Curso elemental de Mecánica y Construcción, de Fran-
cisco Oascue, 3.1 edición.
RESISTENCIA DE MATERIALES
1.
fuerzas.-Punto de aplicación, dirección, sentido ~ in-
tensidad.-Fuerzas concurnntes.-Fuerzas paralelas. -
Resultantes.-Composidón y delcomposición de fuerus.
-Par de fuerzas.-Brazo de palaoca de UDa fuerza coa
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respecto' UD puato.-Momnsfo de UDa fueru coa rela·
cióD , un puato.-Momtoto de ua par de fuerzas.
2
Idea general de los trabajos por extensión, compre-
sión, flexión, torsión y cizallamicnto.-forma de los IÓ-
lidos de igual resistenci.. á la extensáón, compresión
y f1exión.-Scccíones peligrosas en un tirante, una ro-
lumna y una ménsula.-Forma más conveniente de un
gancho para trabajar á extensión; &ccción peligrosa.-
Forma mb convemente de un ojal en la terminación de
una barra.-Cadenas.-Cómo trabajan en general.-Es-
labones de distintas duel.-Sus secciones peligrosas.-
Tornillos y tuercas.-Sccciones peligrosas.
TEXTO: Tratado elemental de Mecánica aplicada, de
J. A. 8ocquet, traducido por Eduardo Fontseré.
CONOCIMIENTOS DE PRACTICA DE TALLER
1.
Hierro, acero y fundición.-Sus diferencias en rela-
ción á la maleabilidad, soldabilidad, fusibilidad y tem-
ple.-Cuerpo ó elemento químico principal que IRnuyc
en las anteriores diferencias.-Clasificación de los pro-
ductos ferrosos según el tanto por ciento de carbono.-
Elementos químicos principales que modifican 131 pro-
piedades de los productos ferrosos.-Acción de los a¡en-
tes aUnosféricos , las distintas temperaturas sobre los
productos ferrosos.
...
fundid6n de hierro.-Su clasificaci6n &Cgún el aspec-
to de la fractura.-Diferencias entre las distintas frac-
turas y nombres que reciben las fundiciones, según lean
éIltas.-fulibllidad, fluidez, dureza y tenacidad de cada
una de las clases de fundición.-Fundiciones de primera
y segunda fusión.-Idea general de la obtenci6n de las
primeras.-Alto horno.-Obtencl6n de las fundiciones de
moldeo 6 segunda fusión.- Primera!! materias empleadas.
-Idea ~encral de un cubiJote.-ligera de!!cripción de
la fundlci6n maleable y procedimientos dc obtenerla.-
Sus propiedades m's salientes.-- fundici6n endurecida.
3.
Acuos.--Su clasificación en aceros ordinarios y es-
peciales.- -Aceros ordlnllrio!l.-Su clasificación con arrr·
¡lo al tanto por ciento de carbono.-Elrmento!l princi-
pales que entran en la composición de ~stos.--Idea de
la I"flurncia que ejercen estos componentes en las pro-
piedades más salientes de aquellos.--Claslficacl6n de los
aceros en Trubia seiún su dureza.--Acero extra·suave.
-Su empleo.-Acero suave.-Sus aplicaciones.-Acerol
duro y semlduro Creusot.--Su empleo.-Acero de grao
nadas ordinarias. - Acero de artillería. - Acero de gra-
nadas de metralla.-Acero de Iímas.-Sus emplcos.-Ace-
ros especiales.-Acero de herramientas.-Idem de ejes.
-ldem de fusiles.-Acero de caftonts modernos.-Idem
de perforantes.-Idem de escudos.-A~ro r'pido.-Idea
general Ide la obtención de los aceros.
4.
Hierro dulce industriaL-Idea general de su obteo-
ción.-Hierros fuertes y agrios.-Clasificaci6n de los pri-
meros en duros ó acerados y blandos ó suaves.-Clasifi·
cacl6n de los segundos en 9uebradizos en calieDte 6 mes-
tizos, en quebradizos en frlO 6 tiernos J t;D quemados.-
Manera de reconocer uoos y otros.-Quf elemento qur.
mico hace el hierro quebradizo ea caliellte.-Elemeuto
químico que los bace quebradizos en frro.-Ap'licaciona
de las diverus clases de hierro.-Hierro de fibra y hie-
rro de grano.-Paso de uno , otro.
5.
Combustibles.-Su división según su estado fisico.-
Combustibles sólidos.-Su c1asificacióo en utural 1. ar-
tificial.-Combustiblel aaturales.-Leia.-Tarba.-Upi-
to.-Hulla.-Antracita.-Clascl de hullas.-CombultiiH:t
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16.
17.
Laminado.-Cilindros laminadorea.-EfectOl que pro-
duce en los materiales.-Partes de que se compone ...
tren de lamiaar.-Materiale. de que K construye cada
una de estas partes y ~ndicio!,cs que han. de ~unlr.­
Trenes lamiaado~s.-Dúos, tr os y revefSlblCl!.-Ven!a-
jaa i iacoaveaientes de cada uno de elJos..-Tlro.-Di'-
mrlro de los dliadros.-Ouardias.
18.
Troqueles. - PuazoDadoras. - Tijeras. - AUquinal
de hacer tueras y tomilloss.-Miquinas de hacer ro-
blones.-AUquiaas de curvar llantas.
19.
Trabajo en frio. - Estirar. - Batir. - Encorvar. -
Doblar y plegar. - Remachar. - Estampar. - Tro-
quelar. - Manera de Uevar , abó estas Operadoaes4
Clases de temple, según el modo de calentar el matc-
rial: á fu~go desnudo, en horno, al gas, al plomo, al es-
taño, á otros metales y aleaciones; en bailos salinos fun-
dídos.- Temple al cemento ó en paquete.-Manera de
proceder y prec?uciones en cada uno de ellos.-Clase de
temple, se~ún la naturaleza del baño refrigerante: al
mercurio, a las disoluciones ácidas y salinas, al aceite
y grasas, al aire.-Manera de proceder y precauciones.
- Temp'ei combinados.-Segundos temples.-l>eltemple.,
-- R~\'cnido. - Su objeto. - Temperaturas del revenido,
s,:,~ún la clase de material y colores que 105 distingucn.-
r.\;m~ra de proceder y precaucioncs que hay que tomar.
13.
Recocido.-Su objeto y efectos que produce.-Tem-
peraturas ~ que debe efectuar;;e, se~ún la clase de ma-
terial que se emplee.-Manera ue proceder y rrccau-
ciones que deben tomarse para no perjudi:ar a mate-
rial. - T(mp~e, su objeto. - Efectos que produ:e. -In-
flu:ncia de la composi :Ión de los aceros en el temple. .
Influ~ncia de la temperatura del a~ero en el temple.
Temperaturas y colores, según la naturaleza del mate-
rial.-Influ~ncia de las condiciones del baño refrige.
rante.-·Verdadera cara~terística del temple.. Caracterís-
tica del baño.
Estampaa. - Sus c1asea. - Materiales de que le cqna-
truyen.--Estampaa de preparación y de conclusión.--
Construcción de laa eatampal para que el material tome
su forma ain pli:gues ni rebabas lucesival.-·COmpro-
baci6n durante au conltrucci6n y al termlnar.-SuJecl6n
de las estampaa y coincidencia de la. medlaa matrlcel.-
Conductorcl.-Temple de lu estampaa.-Forma y can·
tidad que debe tener el material para que llene laa el-
tampa•. -Inconvenlente de laa rebabal excelÍvas.-Pre-
caudones que hay que tomar con la. matricel antes y
durante la operación de estAmpaci6n.-E.tampa~i6n ,
martillo y 'prenaa.-Veloci:1ad de cboqun.-MedIOl de
sacar la ,pieza estampada de la matriz.
soldar ea hueco y en forma convexa.-Soldadura extre-
mo á extremo; de punta de diamante Ó en superfide
bomb~ada.-Soldadura en ángulo recto ó en encoladu-
ra.-Soldadura en cuña.-Soldadura de boca de lobo.
-Arenas y fundente. -Soldaduras con cuerpos ¡nterme-
dios.-Recalque ó recarga; por cmbutici6n, por paquete
y por espoloneo.-Construcción de armas blancas y de
piezas ea general, de acero con alma de hierro.
Idea de las cementaciones oxidante y carburante.-
. Substancial empleadas para producirla. - Di.posicione•
en uno y otro caso de 131 piezas y materiales en el in-
terior de 105 hornoa.-Manera de llevar' cabo la ope-




Martinetea y martilloa pl!onea.-Marlinete. mednlcoa,
~e 'exdntrlca y muene Bouhey, de b'acula Bradley.-
Neum'tlcoa atmo"~r1cos Chenot.-Martlncte. de vapor
ROII.--Martllloa de friccl6n, de tornillo, de vapor de
s4mple y dob~e efecto.-Prenlas.-Prenl~1 limpie efecto.
-- Prenla doble efecto. - Prensa dlferenJal. - OIversll
maneral de obrar 101 martillos, martinetes y prenlll 10-
bre el material que le trabaja.-Apllcaclón al eltampado.
de lo. martlllol y prenla•.-Prenaa. Thwaltes, Whlt-
worth' y Dav~
10.
fraguas.-fraguas ordinarias.-Oe aire caliente.-De
tiro forzado por vapor.--Fijas y portátiles.-Enfer y
Martinikenfelde.-fragua cir'lllar. - fragua de varios
fuegos.-fraguas con caja hidráuli:a.-fraguas con as-
pirador de humos. - Toberas. - Clases de toberas. -
Su descripd6n.-Colocaci6n de las tobcras.-Organos de
r~gulaci6n del tiro.-Organos de limpieza de toberas.-
l<km de limpieza de la fragua.-Ventiladores.-Clases
mb usadas.-Descripci6n ligera del ventilador centrífu-
go r d Root.-futlles de mano y de pie.--fuelles de
corrliente ·continua, con regulador.
Zonaa de carburación, oxldacl6n y neutra en la llama
de un soplele.-Apllcad6n ilas fuegos de fragua.-Utl-
liuci6n en cada una de ellas., K¡6n el material de que
se disponga.-P~cauclones que es preciso tomar en las
caldas.-Cuidados necesarios CUladO las hullas son sul-
furosas.-Manera de mejorar los hierros quemadol Ó
mal ......-COlores que toman los hierros y aceros
~g4a , .. diversas temperaturas.-Aplicaci6n i las diver-





Soldadura.-Maaera de ~fedaarla ea general y pre-
cau:iones que deben tomane.-Temperatura y maaera
d~ proceder, según K trate de hierro, de acero 'J de
hierro J ac:ero.-Soldadura p~paraado los extremos ,
Hornos de recalentar. -- Hornos ordinarios. - De aire
calknte,-,Dc tiro forzado.-De ~as.-Oes~ripcí6nde ca-
da uno de eitos tipos.-Diferen~1's que los distinguen.-
Materiales empleados en la constru:ción de los hornos.--
Manejo de estos hornos.-Li~era i1ea del tiro en las
chimmeas.-Estufas para venfi:ar recocidos.-Aparatos
empleados para medir las temperaturas.- Manejo del
calorímetro Siemens.
Operacionel de forja en alieate.-Estirado y recal-
Qdo.-Horadado J punzonado.-Hendido 6 torte.-Do-
blado. - Estampado. - Aplicad6n á la coastruexi6a de
Ii~mos, 'rboles, biela de horquilla, ruedas, cade..... gri-letes, dgúdales coa dos ó mú rodas ó cigüeña. de di-
recci:ón paralela 6 formando '-gulas entre sí.
12.
Herramientas de forjador.-Martillos, sus clases y
nombres.--Materiales para fabri:arlos.-Yunque y bigor-
nia.-Materiales de que se fabrican.-Partes de 4ue se
·compon~n. - Cepos. - Tajaderas. - Asentadoras. -
Repartidores.·-Degüellos.-Tenazas! sus diferentes cia·
ses.--Oanchollt etc.-M'rmolea de torjador.-Sufrideras.
-Clav~ras.-Caballete ó burro.-Pesl'antes. --Compases,
.sua diferentes clase.. calibrea.
artifldales.-\.'arbóD vqetal 'Y colt.-ldea ¡eneral de la
obt~ndón de ¿qol.-Carbones empleados e'n fraguu.-
Elementol perju.iiciales en ellol.--Ligera idea de la ca-
lidad de un combustible por IU reconocimiento exterior.
-fractura.
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Rec:onoámirnto de materiales.-Dobladuras, hojas y
eseamu.-Orietas , hendiduras.-Pajas y ampollas ó
,·ejigas.--Plirgues.-Comprobación de a1iuno de estos
defectos por la sonoridad.-Comprobacion de las pla-
cas por capa de arena.--Reconocimiento por ti aspecto
d~ la fractura.--Reconocimienlo por pruebas dc traba-
jo. -. forjado y doblado á diftrentes temperaturas. -
Pru~'bas por hendidura y doblado de las ramas. -Por
doblado á gancho.-Por punzonado.-Por punzonad<l y
doblado.--·Pruebas para hierro en ángulo, en T y prue-
bas d~ chapa.
21.
Cobre. -- Aspecto. -- fractura sq~ún su duren. -
Tenacidad. - Maleabi!i:lad. - Ductilidad. - DUreza.-
Temperatura de fusión.- -Alterachnes que experimenta
al am', en fTÍo y en catiente.-forja en frío y en ca-
]i~nte.-Prec:Ju:iones que hay que tomar. --- Recocido. -
Plomo.-- Asp~cto y demás caradeTÍsticas.-Alteraciones
qu:: experimenta al aire, en frío y en caliente:. - forja
en frio.-Zinc.-Aspe:to y demis caracter:sticas.-- Alte·
raciones que experimenta.-Intuvalo de temperaturas á
QU~ eJ forj1ble.-Hierro galvanl :aod.-Estailo.-Aspecto
;y dem's características.-olor al frotarlo ante la maria.
- Grito del estaño. - Alteraciones que experimenta al
ain, ~n frío y en caliente.- forja en frio.-Hoja de
lata.
22.
Bronce de eaBones.-Su aspecto y c:aracteristic.u.-
Alteraciones que experimenta al aire, en frío y en ca·
licnte.--R~cocido y temple.-Latones ordinarios y foro
jable! en caliente y en frlo.-Latones forjables en ca·
Jknte.-Su aspedo y uracterlsUcas.-Alterac:iones Que
experimenla al aire, en frío y ea caliente.-Forja y la-
minado.- Temperaturas' que es forjable.-Diversas ma-
neras de ,proceder en UDII y otras.-Preeauciones que
hay qu'; tomar r.ara efeduarlas.-Soldadura fuerte para
hierro] acero y undl:lón.-Soldadura suave para bronce
y lalon.-Soldadura de plomeros y hojalateros.
TfX ros: Vtiles y m'quinaa-herramlentaa, forja y fun·
dicloAes, segunda y tercera parle del Manual del mec'-
nleo, de Oeorgn franche, traducid.. por Enrique
Pineda.
Manual del forjador, herrero y c~rrajero, de Manuel
Oond~z Mart!. .
Manual completo del herrero y cerrajero, de Maree-
lino Oarela López.
Tratado de metales y madera., de López Larraya y
L3naja.
Tratado de Siderurll&. de Rodrlguez AlonlO, 2.' Ni-
ción.
El Acero y la fabricación de fusiles, de Boado.
E}ERCIOas PRACTICOS
1.
Aplicación de pesos y volúmenes equivalentes.-Dado
el peso y dimensiones de 'un material transformarlo en
otro de forma marcada y determinado una de sus dimen-
5Íones por el dlculo.-Ejemplo: dado un trozo de 200
de Id i4inetro y 1.000 de largo, determinar la longitud
que. dar' al transformarlo en redondo de S().-Dado el
mismo trozo, determinar la longitud que dará en cua·
drado de SO.-Dado un tronco de cono de 200 por 100
de bases y una longitud de 1.000, determinar la longi-
tud qu:: dará recalcándolo en planchuela de 280 por 190.
--Hallar el desarrollo de una corona, conociendo 10$
diámetros interior y erlerior.-Diferencias existentes en
el ,procedimiento de determinación según se trate de
planchuelas angulares y tés, Y en estos dos últimos casos
según haya de quedar el ala horizontal ó el nervio para
afu::ra ó para adentro.-Regla práctica para hattr
el c"culo de la malla de una cadena. - Dado el diá-
metro de la. vara de un tornillo hallar su cabeza, y ro-
'nocida la rosca <. el citado diÚletro, determinar las di·
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menlioun de la túera y volaaden.-Dado un bloque
de forma cualquiera, hanar su pelO.-Calcular el trozo
necesario para hacer ua grillete.-Calcular el trozo ne-
ces.ario p.ra hacer un cigüei\al.
Oado un plano en eseala de una pieza cualquiera y el
trabajo á QU:: va á someterse las misma:
1.0 Marcar la clase de material más apropiado. ---
2. o Marcar el procedimiento de forja más rápido.--
3.0 Marcar el procedimiento de forja más económico.--
4.0 Trazar los croquis dc preparación de la pie7.a.-·
5. o Trazar los croquis de conclusión, teniendo en cuentJ
el trabajo posterior de ajuste que ha de llevar. _..
6.0 Trazar las plantillas de preparación y reconoci-
lDi~nlo. Materiales empleados para esto.-7. o Correc-
ción de piezas defectuosas.-S. o Presupuesto de la pie-
za forjada; material, jornales, tanto por ciento de taller_
-Ej~cudón de una pieza empleando los distintos pro-
cedimientos mecinicol de forja.
3.
Construcción de matri:es.-Determinado un procedi-
miento de forja por estampación en una pieza se~ún.
plano: hJcer los dibujos de Jas matri:es correspondien-
tes á preparación y conclusión. - Aumentos necesa••v.
que hay que dar á cada uno de ellos.-Repartición de
los esfuerzos producidos por el material que se ha de
estampar para deducir los mayores espesores de la ma-
triz.-Material apropiado para su conslrucción.-Situa-
cl6n de los conductorrs.-Casos en Que puede hacerse el
rebarbado de la pieza en sus distintas fases mcdjan~ tro·
quel.-Dibujar este último.-forma del punzón.-Reco.
nociml':nto de la matriz antes de la operaci6n.-Coloca.
c1ón oc aqu~lIa centrando el macho y la hembra ó las
dos medias matrl;es.·-Preparad6n de lodo el herramen·
tal.-L1evar i cabo la operación con la pieza que se in·
diquc.-Reconocimiento de las piezas terminadas, pre·
via la construcción de las plantillas necesarias.--Recono-
cimiento de la matriz después de la operación.
4.
Pr'ctlca de ho¡ares, fra¡uas y hornos. -Dada una fr3-
lua cualquiera:
1.0 ~lCriblr sus partes.-2. 00 Mar('ar el combusti·
ble m'. apropiado para trabajar en ella hierro, acero,
broncea y latones, cobre y otros materiales: encender la
fra¡ua.-3. 0 Poner una riera en atmósfera oxidante ó
reductora.-4. o Marcar e punto crítico de forja de una
pieza puesta , cal~ntar.
Dado un horno:
1.o Describirlo. - 2. o Marcar el combustible mis
apropiado para au marcha.-3.0 Poner fue~o al horno.
-4.0 Situación del registro de tiro en las distintas fasel
de la puesta en marcha.-Poner en el horno atmósfera
oxidante ó reductora.-Enfríar el horno.-Colocacíón de
las piezas en el interior del mismo.-Escoriar.-Marcar
el punto de forja de una pieza.-Preparar el horno para
un recocido y llevarlo , cabo.
. 5.
Pr'cticas de maestro de taller.-Organización del pero
sonal para la bu:na marcha del taller.-Registros de
la obra encomendada al mismo y de la obra terminada.-
Distribución mis apropiada de la primera entre el perso-
nal, según sus aptitudes y jornales.-Distribuci6n de
los martilladores, maquinistu y horneros.-Organizacíón
y registro de materiales en almacén y salida de los mis-
mos.-Registro y archivo de los planos " dibujos reci-
bidos por el taller.-Idem del planti.laje.-Entreni-
mieato del herramental.-Conservaci6n de la maquina-
ria , su cargo.-lnvcntario.-Valoraci6a de los. mate-
riales reJbi:los y de la obra termina:fa.-Destajos.-Ta-
rifas de los mismos.-Balance diario de la obra del ta·
lIer.-Balaatt semestral y ~nUlI.-lista del persona\.-
Orden del taller y conectivos.
Madrid 1I de julio de 1914.-EchalÜe.
11 "- jallo "- 1.140111
KATJU)(QNIOS
,
Excmo. Sr.: Accediendo i lo .olicitacio por el
primer teniente de la Comandancia de Artil1erla
de Mallorca. D. Luis Pola.nco ~ Alvear, el Rey
(q. 'D. g.), de acuerdo con lo 1nformado por ese
COIl8ejo Supremo en 10 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Marla Rosa Mejorada y Castro.
De real orden lo digo á. \'. E. pa.ra. BU conocimien-
to y demáa efectos. Dios gUarde á V. E. muchos
añOB. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros, con destino en el
regimiento de Ferrocarriles, D. José Figuerola y
Alam§., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Su:premo en 13 del actual, Be ha
servido concederle licencia para contraer matrimo-
Dio ~on D.a Carmen Barrón y Ramos de Sotomayor.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
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to Y deIDÚ efeotoe. Dioe ltQ&l'de , V. E. mucho.
dos. Madrid 14 de julio oe 1914
ECHAOll&
Selíor Presidente del OoIl8ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seiior Oapitán general de la primera regi6n.
•••
INDE1INIZACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta
á. este Ministerio en 23 de abril próximo pasado,
desempeñadas en los meses de julio " diciembre
de 1913 y enero y Cebrero del corriente año, por el
personal comprendido en la relación que " conti-
nuación se inserta, que comienza con D. E~~o
Blanco Expósito y conclu)'e con D. Miguel -
cebo Bueno, declar6.ndolaa lDdemnizables con los be-
neficios que señalan los articuloe del reglamento
que en la misma se expresa.n.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
y fines coIl8iguientes. Dios guarde , V :ID. muohotl
años. :Madriá 16 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
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1913 J5 idem. 1913
1913 23 idem. 19 13
1913 23 iden¡. 1913
1913 161dcm 1913
1913116 idem. 191J
191] 10 idem. 1913
191j 10 idem. 191'
29lid~m '119Ijl,\0Iid~m '1191_
l\) idem. 191] JO idem. 1911
t lencia. Che1va .•...•..•..•••...• ¡'practicar unas diligenciasrango. Bilbao ...•.••.••••.•... 2.° jefe accidenta: •.•..amplona San Sebasti'n •..•••••.••. ¡Entregar ladocumentacion
4 la Mavorla ..•........
d~m.•. Idem..••.•..•.••..•• '1ldem .. :.... . ....
MoliDa. CidÍJ y Manresa. •• . •••• Asistir 4 un concurso de
tiro nacioDal.. . . • •• . ..
10
10
10 ISangües.l.I:rudela ••.••••••••.• "I"uel iosl.ructor.••...••.. '1124IjUliO"1191]12i/jUIi0 .11913
22 ldem dem lSecretano , 2,¡ Idem. 191) 27 Idem. 1911





l•• d'd G I ~ . \ 12 ocbre10 .-a n .. a apapr. • •••• .•.•... uu Instructor •..•..... í lO idem .
d Id . I 12 iclem .22 em. . . em. •. ••.•.•.....•..•. ecretano. ....•..• .., ;:0 idem .
10 IrPioto ... Madrid .••...••.•• • Idem ..•...•.......... 11 1 idem .
1 1 idem.
1,.,., I IIr . , 7 idem .10 1(1:01 Pardo. Ideal. ..... .. ....... UU Instructor .. · .. • .. ·í 18 idem .
r 20 idem .
24 ~troledO .. !cueoca.. ..•..•..••.•• .IIConducir caudales.. .• .. .¡I 24 idem .
22 Torre de . lPrestar declaración ante . lem
Juan Abad1AIe!nr... . ...••••.••• ) un jU~1 instructor.... 31 \( .
22 '1Idem Idem Idem .. 31 idem .
24 '¡Gerona •• Barcelona...... •.• . ••. Asistir 4 una subasta de
• sombreros . . •. •• •.•. lJ idem .
24 Ildem Idem dem......... 22 idem •
2-4 ¡IOl. ldem Idem 2l¡ldem..
10 alamÓ5. Figueras ....••.•.•..•..• Hacer entrega del mando
accidental de la compat'ila 16 idem •
10 Ita. Colo-
m. . . San Felil1...... • ••..•. Idem........ .., 16
1
l idem.
10 IHinojosa. Belaleun.. . .•••.••.• Juel inst.ructor •••..•. " 7 !dem .
22 <km.... Idem .••.....•. o • • • • • • ecretano .•. , ..•. •..• 7 Idem •
MES DE OCTUBRE 1913
Madrid o o o •••• o •••• Comandante. D. Valeriano del Valle Serrano.
ldem •••....•.• O" " Guardia 2.° . Juan Sinchea Li~banos ....
Idem •••..•.•..... '" I.ar teniente. D. Fr.ncisco de Diego Creapu.
MES DE AGOSTO DE 191]
.. ,CapiUn •.• ID. Joaquln MartlDu Fernindea
MES DE SEPTIEMBRE 191]
Valencia ..•.•.•...•. Comandantr.. D. Jos~ Borru~ Núllea••.•.....
VÍJcaya. o •••••••••• Capitjn..... • foaquln Martlnea Fcrn!ndu
Navarra ..•.. o ••••••• Comandante. • Jo~ Colino Rodrfpea ••••..
Ciudad Real. o. • ••.•• Otro.. ..... , Carlos Aparicio Guti&rn.
Idem '0' •••• o ••••• • •• Guardia 2.0 • Jos~ Rueda Rabadán ••.•.•.
Idem • •• •. .• • .• • Otro. . • . . . .. Ramón MarUoea Cepeda .•••
Gerona ••••• o· ••••••• T. coronel .. D. Ricardo MoreH Arra •.•..
Idem •....•••••.••. Comandante • Conrado Loec:hes GondJez..
Idem .••.•.••• o •• o o •• CapiUn .... , Ursicino Guti~m:J Yaque ..
Idem .••.••••••.•••. I ••r teniente. , Pelerrln Solu FerMndea •.
ldem ••.•••••••••• o o o Otro. .••.. , Juan Barcel6 Mannta ••..•
Córdoba •.••••..•••.. Otro. .... , Francisco Lópea Zapata ....
Idem •.. o' ••••.•••••• Cabo....... Manuel Fernández FernándeJ..
MES DE JULlO DE 191]
Navura . o • • • • •• • ••• 12 • o tenien te.1 D. Eugenio Blanco ExpcSsito ..
Idem. . • ••...... , .. IGu.ardia 2.0 Juan Loperena Lavari .
Idem •• •. • ..••.•.. IOtro •••• o ., • Vicente Sol.nas Albero o ••
Idem ••.•....•... " . ·ICaPiUn .•.. '1' Enrique OI.iJ Zubieta ., ...

















Idem , 'Guardia 2.° . Antonio Pino MulloJ •.••..•••
CllItellón.. . •.. Comandante. D. Pedro Ledesma Saldaila ••••
ldem ..•••....•... Guardia a.o . Grl'gorio Ibgoo Expósito .•.
Gr..nada .... .•..•.• CapitAn .•.. D. Isidro Torres Soto...••.••
ldem. •• • .....•...• I.,r teniente. • Aquilino Porras Rodrigues•.
Idem ••..........•. 2.0 teniente.. • Juan Romero Viejo..••••..
Ovied": •...••••.•. Otro...... • Estanillbo Alvares Alvara..
dem • . • . • . • . • . . . •• . Guardia 2.° • Enrique Codesal Pablo .••.••.
dem. ...... ..• 'oO Capitin. • . D. Antonio Orte¡a Garda ... o.
ldem • . .. .•.......• .Cometa. •.• Lorenzo Castrillo Vitoruo.••••
dem ••..••. , •..• •. I .•r teniente. D. Domingo Castelo Castro ...
dem • . • • . • . . . . •. . • Guardia 1.° . Bemardino Calvaoes Rodrlguca
dem. • ••...••.••.•. I..r teniente. D. Antonio Naranjo Limón ••••
ldem ••..•.. , Otro. .••.•• • Manuel RodrlgueJ MoliD&. .•
León •• . •.•.•...... 2.° teniente.. • Fortunato de Juana Puertas.
ldem. ••...•.• . .•. Guardia 2.° . Manuel Franco Fontecha. o ••
Palencia • . .. . .•.... C.pit'n •...• D. Clemente Guti&rca del Olmo
1~em .•..•...•.•..•.. Guardia 2.«) . Francisco Soto Guti&rea.. ...•
BadajoJ.... . r teniente. O. Sebasti!n Royo Salsameodi.
ldem . . • . . . • • . • . . .. . Guardia 2.° . Domingo Gama Martines•.•.••
ldem . . . . . . • . . . . . .• . l." teniente. O. Genaro Andrada Palacios •.
ViJcaya •........••.. CllpitAn ..•.• ) Joaquln MarUnca Fero'ndea
Guipdzcoa •........ " I.ar teniente. • Eduardo Oasea Garcla, .•.••
ldem .......•••..•.. • El mismo. . • • • • • • • •• • .••• o ••
Navarra.. ... ., Comandante. D. Jo~~ Colino Rodrigue.. • .••
Idem .•.. , . '" Capitán..... • Enrique Olab Zubieta .••..
Idem. ..•. . . . .•. • El mismo .. . . • . . • . •• . .•.•••
Alicante ......•...... Comandante. D. Pedro Nogueira Paña .•..•
ldem. ....•. . r teniente.• Fernando Chipll.1i Aosó.•••
ldem ., •..... , ., .• Cabo. o ••••• Antonio Ferragut Garda ..•..
Murcia •.•.......... I.er teniente D. Jos~ de la Torre Ortega .•..
Urlda...........• Capiún, .•.•• Femlnde> Mayo dd Rfo.....
ldem ••••••. •.. .•. I.er tenientet • Franci~o Berrocoso Planas.
l." teniente lD. Marcelino ~uiioJ LoaaDo •••
... ,Otro.. •••. ) Rafael Contreras Crua •••.•
5 idem o 5
S idem. 5 1062 ídem 2 01
16 idem. 1 t2 idem • ,
16
1











1] idem 191 1
1.\ item. 191 1
27 ídem. 191 4
27 idem. 191 ..
1913 .10 idem. 191J11 S
191j 10 idem. 4
191;\ 15 idem. ]
19 13 9 idem • 9
1<) J.\ 3 idem. 19 1 1
I<)IJ Ij ídem. 19 1 4
19 1 j tdem . 191 1 r=19 1.\ I ;<11' Il\ . 191, I !=
IQIJ 3 idem 191. 2
I<)IJ .\ 1 illfm. 19 1 10 t"~Ij ~-l idcolU . 19 1 6
IQlj :14 ídem. 191 6
1<)1,\ JO iJcm. 19 1 .. ...o-
1') Ij 6 idem. 191 2 o-


































7l idem .13 idem.
1 idem.
"aCBA "¡Ii
en ca" prtaolpla I 'D 40. """a I
- ...






a4 ocbre. 191) 2S ocbre 191311 ,
2S idem. 19 1) 28 idem. '9'~ 425 iclem. 1913 28 iden! • 191] 4
21 idem. 19 13 24 Idt'm. 1913 ..
21 idem. 19 13 '24 id,.m. 191j 4
14 idem 19 1j 16 idem. 19 1 ]
15 idem. 191j 17 idem. 19Cjl ]
21 idem. 1913 22 idem. 191 ,
CO.18l6D OOAfWtda
PU.'rCl
~o:t:U0 Sevilla •.••••••••••..•• ••
.• ldem y Fuentes de Andalu
da..•..•.••....•.••.•
dem •••. ldem .••••.•••.•.••••••
Castellón. 8umana' • • .• •..••••• ••
ldem •• " Idem . . . • . . • • .• •• ••.• etario •.••. . ..
Guadix •• Granada............ ••. ocaldeun Consejo Ruerrll
Graoada.. a~n............. ••••••• Conducir haberes•..•.••• '
Ucijar..•• Orjiva •..•••.•.•.••.•••.• nstruir expediente de CI-
sa-c:uartel ••••••.•.•.
~"dese-lla .... ITeverga y Oviedo••••.•.¡nuea instructor..••••••••.dem • • •. Idem........... .,. • .• ¡secretario .•.•..•.•......0015, Yedias. Trubia yOvie· J . \ca. O' do loica IDltructor..•.••••.•• ¡
." ." " " " " "." " " " " " ". "
clem .... ldem..... .oO.. •ecretario . o .. '. ..··· ..1
.. ." " "1G1jóa.. VillaVlaosa •.. o.... loica Instructor..•..••.•••
IGrado Idem J Gijón.... . o ..... retario ... : ..... oO oO • í
eres Oviedo••. o......•.•. o... ando accidental de la li-
nea ..••••..•• . •.•.
. alladolid Idem y Palencia. ••• .•. •.• onducir haberes ••••••.•
bag\lD.. León................... !lca instructor .
clem • " ldem •..•.••.•.• ·.• • • . • retario .•••.••..•...•
edas • Herrera ••..••.•..• o •• ••· loica instructor.•..•••••.
encía.. ldem.... • ••.••.•••.••• o retario •.•..••.••.••.
uentecle •
ea.tos. Fuente de León .•••.•. o • • 6lidem .
racle
Lcóo ..• ldem ••..... o.·· ,
uera BadajOl ..
neo. Bilbao..... .o jefe accidental .
• Sebas-
. tan •.. V~toria. . .•. .••••.••••••• obrar ~bramientos•.•• , .11 jl!dem .
.dem... Bilbao y Pamplona ...• o... onduar haberes....... 10 .clcm .
Pamplona San Sebastiin......... .. ntreJarla documentación
en Mayorla.... • • .•.• I i(km .
deID •.•. ldem..... •• • •.•• o • • • •• dem, ••.•• o • • • • • • • • • • I idem .
Tafalla .•• Wem .. , • ••••••••••• o • ;: idem .
Alicante. Murcia........... .•.•• 22 id~m .
,Mon6var. Sax.... •.•.•....•••.••• loica instructor I 19 idem





































&I;z· d. 111 I donde 'II~O l~























































































































































~arifa •.• IAlcear ~el instructor .•..•.. ,.ldem •• • Idem.................... cretario •.••••...••.•_ diJ .•. , Hue1n ..••.••••.• , •••••• ¡Conducir caudales .•.....
10 \Villalpan-(Zamora ,SMando accidental de 1ft If-l1 do .... \ 1 ne•••.•.....•..•.•
IHlldva • 'ILa ZarJa ••••••• ;. • • •• '¡Juez in~tructor ..... , ...•
¡Alajar ., Idem............ •••••. ¡lSecretario ...••...••• , ..
~.. Madrid 00/ Vocal de un tribunal de
I
ex'menes .. , ...••.
lcal'- . •• Idem... • ••• dem • , .••.. , . .• .. . .
Molar. Idem... • ••••••••••.•• ,. dem... ., .. . .
. Loren- I
10 Idem dem , oo,
Aranjuez Idem. .,... " .. ,..... Idem •.. ,........... ..'
Pinto .•.• Idem..••••..•..•..••••1 . retario .........•...
f:drid .. Ceuta......... • ,....... ondudr un caballo.. •.via. Madrid........ . ••...•.. Vocal de un tribunal deex'menes•••..•••.•.lIdefoo-Iso. .. .. Idem.......... ••. • •• Idem. •. .• • .•..... , .
10 IRiaa .... Idem••.•.•....••..•.• ,. dem ...•••.... , .
10 ,Coca.... Idem............ •.•.•.. dem •.•.•••..•.••.•. ,
10 I\ iIIacalla- Quintanar. . ••••..•. ,.... Uel instructor.. •. . . ••
M
orre del \ restar declaración Inte
:u un ANdIAlcúar•.. ••..•.•• •.• '1 un juez instructor.....
22 dem . • .• Idem •.••••'...... •.•. . 'l,ldem . . . • • . . • •• •. • ..••
10 rce10Dl. HQlIpitalet .••.•.•.•.•••.• 'Juta instructor••• ,... .
22 dem .••. Idem •.•.•.••••• , .•.•••. ,¡SecretariO" ..•......
10 daloDl. Barc:eloo...... . .•..••.•. Entregar un. causa en Ca-
pitanla ¡eneral.••. '"l20 Idem. 191j 20 idem. 191~
10 ra del .
Rlo Sevilla Ivocaldeunconsejocuerr j idelD. 1913 4 idem. 191J
tren Idrm Idem...... 3 idem. 1913 4 idem. 1913
onquillo Idem , .•. Uel instructor........... 3 idem 191j S idem. 1913
briJ•.• Los Palacios "f¡ldem , '" 25 idem. 1913 27 idem. 1913
M· '~1nstruir expediente de ca-l . 'darafuel.. illares ..•• ,............ rtel 1 Idem. 1913 3 1 em. 1913sa-eua •••.••... ,
E
da
..•• Villafarn~ .••.••• , •.... tel instructor....... '1 21 Idem. 1913 24 idem. 1913
te1l6n. Idem................... cretario............. 21 idem. 1913 24 idem. 19 13
uesca •• Zara¡oA .••.•..••••• ,.... aistir' una sublSt. d
calAdo 26 idem. 1913 27 idem '11913








j!:li~. -- .-11~ t le d. •• doll4. liD..1.,., I
__________,·h~ ~ la..... ~_--------_-_.-\;1....Com.ndauol..
-------------- , -------
Idem Otro '1' Vicente Segoyi. Izquierdo .
Idem ••.••••• , . . . •• • 1.11 teniente > Marcelino MudOJ LoJano ..•
Idem , ..•• , • , •. •.•• > . El mismo •.•.•••... • •••••. I
'da . > Gumenindo Almagro Mu-
ValeD • . • .• ..,.... 1.11 teniente. car&.. . .•.••••..•....•.
Calte116n •.•. .., .• ,. Otro.. .••• > Juan MudiJ Herrero. • •...
Idem , •••.• , •.• , •. ,. Guardi. 2.- , Gre~orio Ma&Do Expósito •.•••
HuClCa ..•. , •••••••.. T. coronel •. D. FranciSco Troyano Eymar •.
dem •••• , , , •••• , . , •• Capit4n,. ., • Tiburcio Moratalla Rosillo ..
CAdil. •.•.•••..... • I.er teniente. D. Vicente Gonúlel Gama ...
Idem .••••••• .. •. .. Guardia 2.° . Miguel C4rdenas Siel .•....•.
Idem.. . .•......... I.er teniente. D. Jos~ Colombo de León .•...
Zamor•. , •...•.•.... 2.° teniente.. • E.1sebio Santamarla Costa ••
Huelv. . • •• .•.•... • Comandante. • lt'ernando VidaJ Frenero .•.
Idem • • •.•..••.•... Cabo•.•.•.•. Domingo Ramlrez Delgado' ...
MES DE NOVIEMBRE 191j
Madrid. • . • • . . • .• . •. Capit4n.... D. Rufo MarUn Rivera .....•
dem ••••••...•.. ,. Otro... • . > Aquilino GondJez Madero
dem •• •..•.•.• •. Otro... .... > 'Celestino Escribano Villa-
. gómeJ..•.••.....•....
dem. •.•••••...••.• Otro .•.•... • D. Luis Vieyra de Abreu ...
Idem . . . • . • . . . •. . .. , I,er teniente. > Jr'sé Andr~ Gonúlez ••••.
Idem., •...•....... Capit4n .... ,Gregorio Maflas Uruda•..
Toledo er teniente • Juli4n Espinuo Gardou ..•
Ciudad Real .•..••.. Guardia 2.° . Jos~ Rueda· Rabadin •.•••.•
Idem •...••........ Otro Ramón Martfnez Cepeoia••.•..
Barcelona ••••..•..•• Comandante. D. Ciriaco Iri3rte Oyarvide. .••
Idem . . . • • . . • • . •• . . Cabo........ Eleuterio Alama Gómez •. • ..
Idem • • • • . .• . ••.••. 2.° teniente. D. Jos~ Garda GonúleJ .
SeYlIIa ..••• , •••••••. Caplt4n., •• > Calixto Romero MuAoa..••
Idem •.••..•........ Otro. •..... • Calixto Alvarez Madurp .
Idem. • .• .... ••.. Ler teniente ,¡"rancisco de Diego Crespo.
Idem ...••...••••..• Herrador 1.&. Laureano Reviriego Sierra ••..
Segovl.. • • . . • . . . . . •. T. coronel . p. Octavio lafit. Am.r. • ••.


























~daba ... Uncastillo .•..••.•..•.•. , ue. instructor.•.•..•..dem . •. Idem. .• .........•..•.. ecretario..... • . • • •. ..,Valladolid CuencadeCamposyRioseco ue. instructor......•••.,Idt'm , Idem .•. , . . . . . . . .• ·("crebrio... .., ...•
A\·ila Valladolid ¡VOC"I de un tribunal d1
exAmenes. • .....•..
GtlIdo ., Teverga •.•...•......... tuel inst.ructor.. . .. • . .
ecretano ¡
RiYldese- ~ 11lIa Teverga uea Instructor ..
iI<lem. .. Idem........... . ..•. • ecretario ..•...•....•.•
IOudllS., Palencia ..•...•........ I,er jefe accidental •.....•
\Jeru det . ¡Prestar declaración ante!
10 ~ losCaba- Madrid ...... , · .. •···• ..1 . e i tr' tr lIeros... ~un JU I nd lC or..•...
24 IPotes '" San Vicente de la Barquera Instruir expediente de ca-'I 51-cuartel , .
u II~e'lI... fdem ..•.• : ... ',' .... , .. cretario • .. ..:..... •
10 BIlbao ... San Sebastián.. . . •. , Vocal deun ConseJogu('rra
10 Pamplona Idem ...• ' ., Idem ..•........••.. ••··
10 tella., Idem ....•.. • ...•.....• ,Idem .• , . " •...........
10 rafalla Idem .•......•.. , .,. ~dem .
10 Vitoria.. Ide'1l..... . ......... .. :Jplente de Idem ..
10 Madrid.. León . ..... . . .. . .. ,. Conducir Aun capitán .
10 liante.. Murcia .....•...... ,. Mayor arcidental. ....
10 urda... Valenda. . •....•.......• ~obrar libramiento!. ...•
J
. C ¡Instruir expediente de ca-
. aVler artagena.. • . .• . . . . .• .•. t I
IL
sa-cuar t' • • •••••.••
10 fl'alset. •. Tivisa y Sierra de OlmOS'l;el instructor .
2Z dem .. , Idem . ., . .•... . . cretario • .. . .....•...
1) rida.. Martinet, Bcllver y Seo d
Urge1 .. .. fuel instructor.. . ..
;u ~dem . . Idrm. ecretario. . . .. . •..•...
z'¡ uf'JIgona L~rida . . . . . . .. •..... onducir haberes .
24 ¡di•.... H'lelv;l... ., ..• , •.•.. Idem... . , .
10 \ViI!alpan·,Z!mora. ..... .•. • ..•. SMaodo accidental de: la 11-1) do \ I nea ·········· \¡rihuega. Guadalajara .•........•.• ~OClI de un tribunal deexámenes .igüeDJI. ldem .•.•...... · ....• ·.·· dem •.....•...... ······MoliDa .• Idem,.. . ,.... .. . dem ······
dem. .. Madrid......... . ..•.... Asistir 4 un concurso tiro.










I .. .1 •.
Zanro ar teniente. D. Manuel Dlu ncio ••••••••
Idem.. • •.•.••.••.• Guardia 3.° . 8on¡racio G\liIl~n Luna~, •••• r
Valladolid •••.••••••. I .•r teniente. D. Eusebio Rui. Guerra .•....
Idem Cabo .•••. Juan Muriel de San Benito .
AYlIa ••.••••••••.•••. T. coronel. • D. Miguel Arlqut Bayon~•••
OYledo •••.•••.•••••• I .•r teniente.• Manuel Noble Mootiel , ...
IdeaL Guardia 1.° . Bern.rdin~CabraneaRodrfguea
Ide:u . " ••••.•••.•••• 2.° teniente'. D. Estanislao AIYlrea AJYlres.
Idem ••••••••.•.•.• Guardia 3.° . Enrique Codesal Pablo ·
Palenda•••..•.•..••• CapitAn.... D.C1ementeGuti~rreldel Olmo
Badajo••••••••.•. ~ •• I ••r teniente. • Manuel Risco Grassl .••...
Santander .•••••••.•• Otro. •.•... • Jesós Pajares Pardo .•.••••.
Idem:•.••••••••••.•• Guardia 2.° Federico P~rel Postigo•.....•.
Vlacaya•••.•••••••.• Capitán ••.. D. Isidro Feroández Llorente •
Navarra •••••••••••• Otro. .•.. • Pedro Uorente Rula. . •. •.
Idem ••.•••••••..••• Otro........ _ Agusttn Alvaru NaYlrro ••.
Idem •••..•••••••.•. Otro........ • Enrique OlaÍl Zubieta.••••.
Alava •••••••• •.••.. Otro,....... • Pfo Raml Subrt.. • •. . ...•.
Norte ••••••..• •••• ...r teniente. _ Antonio de Ja SieTTl Palero.
Alicante. • . . • • • . . • •. Comandante. • Pedro Noguein Pava. , •.•.
Murcla •.•••.••.•..•• 1••
'
teniente•• Jos~ de la Torre Ortega .••
Idem .••••••...•.• 2.° teniente. • Miguel Mancebo Bumo•••..
TernroDa •••••••••.• Otro - J* Mulet Meaqllida•••...
Idem • • •• • •• • ..••.•• Cabo.••••.•. Baldomero Reyerter BoquerL
lhida •••••••...•.•• Comandante. D. Rafael LópeJ Julián ......•.
Idem •••••••.•••••. Guardia 2.° • Emilio Vercber Cortell .
Idem ••••.••.•.••••. 1." teniente. D. Francisco Bercocoso PiaDaS
C'diJ. • • . • • . • • . • . •• • Otro...... • • Jos~ Coltlmbo de León ..•..
Zamora••.•••.•.••.•• 2.° teniente. • Eusebio Santamana Costa
Guadalajara •••..•.•• Capitán•••• Jos~ Gómez smchea: .••••
Idem ••••••••.•..•••• Otro........ • Antonio Priego s.üa ..•..
Idem •~ ••••• , •••.••• Otro....... • Joaquln Valyerde Anque, ..
Idem •••..••...••.• " • El'mismo••.••• : •.••••..•••.•








































71idem '1191~1 a7 idem 191 2



















IOlidem '119131141idem \ 191311 S
11 ~dem. 1913 131~dem. 1913 3
J .dem. 1913 "Idem. 19131\ ,)
271~()bre'IIl)'31 ~91~ol>re 11913





1~ldicbrel 1913 12 dichre 1913
I~ idem. 1913 12 idem. 19 13
"Iidem. 1913 13 idem. 1(1)
IJidem. 19'3 Ilidem. 19 1]'
8 idem. 1913 16 idem. 1913,
Ilidem. 1913 I ¡dem' 1913
Illid(O!. 1913 13 idem. 1913
2.\ id.. m. 1913/ :l8/idem. 191~ 6
23 idem. 1913 :lS idem. 1913 3
2.' idem. 1<)1.\ J5 idem 19 1 3
25 idem. 19131 nlide:n. 191 3
r !='
II-----=-----tl OI .
ell QU. prlllclPla.~ ..nalU i f























jara.. . Hiendelaencina ..•...••.. ue. instructor .
~dear •• " Idem .•..• .•.•. • •. , . ecretllrio.... ..eruel .•• Guadalajara... •......• ocal de un tribunal de,exámenes ., •.ODreaJ .. Idem dem..... . ..ora . . .. Idem........ ., dem . . . . . . . . . . • . . . •. .'oili& ., ldem.. . • . . . dem .. ........•. . ....
Albarra-
b dn •... Teruel . . • . . • . ..•...... Juez instructor.. .. ., .•:~ \r:~~'d~l~~d~'i~~e;if;, .~~ ¡;"l:!~cr.e~ario"'t 'I¡
, Lu&.... \ mas) Gomera. •. . •.•.• \ eVJ5 ar pues 05. ••..• .,
D~ . Madrid. ••• •. . •.•...•• ¡vocal de un tribunal de
exámenes .
Idrm.... .•....•.. .••... dem ......•........•. ,
Molar. Idem......... . .•.••.... Ilderr.. • ....•...........
ranjllCJ Idem..... ••.• . •••..... 'Idem . . . • . . . . . . . •. .,.
DtO ldem '·Secretario. .. ..
uadlla· I
jara Akal! Extraer caballos .
aria. Madrid.. .• •..... . Voc.ll de 'ln tribunal de
exámenes .
pdlve-
da. .. .. Idem............. •..•. ldem l' ••••••••.••••••••
oca " Idem . . • . . . .• ••....•... Idem . . . . . . . .. .. .,
orrijos . Toledo ..•.•....... .. . Idem ...•.... •.. ...
cm ble-
que .••. Idem ...........•.. .., ·lldem. .....•. .
lO Im'lCl'a. Idem.. • . .., Idem... . .
lO ueno " Idem........ . , • ldem . . .• . .
lO dem Idem..... .. .• "lldem ..
lO ~~dem ..•. Idem Idem .
lO n Oe-~mente .. Idem ...••.•••.•.•.... Idem ..•..........•. '11 5 idem. 'QIJ 71~ltem. 191~
10 Tarancón. ldem [d~m........... 5 Idem. 19 13 ; Htt'm. 19 13
ICiudad-! I 3 idem 19 13 6 idt'm. 191]
lO 1 R.e.a.l ~ldem. .. Idem ) ~3 idem. 1913 25 idem. 1913
lO ~dear 'dem....... . Idem.. . ·:l3 idem. 1913 J5 idem. 191}
10 i e d r a-
bueoa .. ldem Idem........ .. 3 idem. 19 1J 5 idem. 19 1311 )
NO)l8RF.S
» Evaristo Ocón Rivera ......
• Luis Rabadán Terrón ..•••.
) Miltuel Galilea Bermejo ••••
» Plscual Goiii Marchuetá.••.
• Enrique Aguilar lriberri •••
• Ricardo Suáres Alvarea ..••
• Emilio Martlne. Rodriguea ..
• Salom~ Cai'liarcs SáDchea
de León ..•.••••.••...•




lli~~ ".... 0elij" 4... •.... &no lqvil
o
" ""'dendl la _
1----------1~·2: - -- ii 11-1
01_eo.l1Idaaelu
Idern • • • • • .. •.•.••... Otro •.•••••
Curnea •• •• . ...•••. T. coronel ••
Idear .••••.••••.••••• Comandante.
Idear •.••••••••.•• • Capitán .••..
Idern •• ••..•••••.••• Otro..... ••
Idem •.••.•••.••••.• I.ft teniente.
Oudad Real. •.••••••. T. coronel ..
Idem ••••••••••••.•• Caplt'n ••...
Idear •••.•••••..•.••• l.- teniente.
Guadalajara •••.••••.. 2.° teniente. D. Emilio Justo GonÁJea.•••••
Idem •••••.••••.••••. Guardia 2.0 • Manuel Garda Villanuen •.•
Tel'uel •••••••••.•. T. coronel. . D.loaquln Mellán SimCSn •..•••
ldem Capitán ) Vicente Plá Descal .
Id~m ••.•...•••.•••.• Otro. •••.•. • Ricardo Martlnt:¡ Arjona .
Idem ••••••..•••...•• Otro........ » Antonio Seoane Cado. •• .
Idem • • •• • •••••...•. I,.r teniente. • Antero Rubio GonÁJea...
Idem.. .• •••.. • Cabo.. . ••.. ltoaqUln Tomás Rlos •••..•..•.
Canariu. • .. ... Capitán .... .rD. Juan Egea Urraco • .. ..
MES DE DICIEMBRE DE 1913
Madrid.. • ••••••••.•. ICapitin .•... D. ~ufo MartIn Rivera •.••••••
Idem •.••.•.••..••. Otro........ • Aquilino GonJilea Maiiero .•
Idear ..•••••••••••••. Otro ••••.•. »Celestino Escribano VillaJó-
me••••••••••••.•••••. "
Idem.. •. ••••• •••.•• Otro........ • e.lixto Alvarea Madurga • "
Idear. • •• ••••.•••••• I ••r teniente • Francisco de Die¡o Crespo
Idem Cabo Tomás Sorio Ordu .
Sf'lom••••••••.•.... T. coroDel. •• D. Oetavio Lafita Amar ••••••
Idem .. • .. • • • . .• Caplt'n. ••• I Rlmón GoDÁJea Lópea ....
Idem Otro. .•.. . • Gregorio Marlas Uruerla .••
Toledo .••.•••••••.••• Otro. ••..• • Ramón Garcla Esc:arpeoti ••





























































































































































ISl idem 119131161idem ·1191.l
15 idem. 1913 16 idem. 191~
151!dem '1191.\
15 Idem. 19 1.\
41 idem '119131 Slidem.
.. idem. 1913 5 idt'm .








I FECHA l:lI-"~~~'~":- -=.~':.""'~ i
________ 113-"" IA" ~J~:J~ 1-
Vocal de un tribun'll del Id' b I lid' b Iexámenes.... • ...... a IC re '(j13 4 IC re 191J
dem ...........••..•..•
dem .••.••...• · .. ·•• •• ·
nstruir expediente de a·
sa cuartel ..••....•.•.
Idem.. ....... ... "I~cretario .•....••...•
Casariche.. • • . . • • .. ..••. uea instructor •.•.••...













¡tiv•.•. Idem .RequeDa. Jdem.•...••.........•••IUDto • Idem ••••.•...•.•.•...• ·IteUóQ. Idem... • • . •. • •••.••.••.Idem .••• ldem .•...••.•••••••••.•
Inaroa.. Idero .••.•.••••••••.•••• ·
Segorbe ldem. • . • • • • • • .• • •.•••••































" Ramón E.,cobar Huerta .• ,
• Pascual Mutf Pablo...•
" Tomis Buill Martas .•.•••.
• ¡'aulto Burios Garda .•.•..
" Lui. !tlartlDes Doniche •.•..
• Alonso Garda Rojas •.••.•.
~ Jo~ G6lDeJ Rodrigues ....•
• Pedro Ledesmll Saldaña....
• Fernando Monlorte Bertolln
~ Manuel Tejido JimeDo ••.••.
~ Ricardo Morel! AgrI•.•..•.
• Ur~icino Guti~rreJ Jaque ..
• Enrique MarUnes Barciela.
• Jos~ MarlfD Mateos .••...•.
~ Mluluel ROl P~reJ .••.....
" Rom!D Gómes SiDchel.
" Evaristo Pel\alver Romo ...
~ Teodoro HernAndea Antón
• Fr;¡nci~co Martinel Macuro.
~ Fernando Nú6es Uanos ..••
" .Calixlo Romero Mudol •...•
CI_
Otro ...•... ," Vicent:: Segovia uquierdo





dc:m .•••..•.....•.•. 'Otro '1" Godofredo Juez Badal ...•..
dem. ~ .•••••••••.. Otro....... ~ AntonioGoD¡!leaDom(nguea
:In I POMTO
'1:: 0 ~.- - _.- -_.. -
:¡¡Il o do _ d IDde lu", luaar
1 le.
:~ lO o .. rwldeDCla l. comll16D:a" .___ ___
Ciudad Real.. •... 11 .•r teniente D. Antonio MarUo Rodrflues. . 10 AlmodÓ-(Toledo .• • . ........••
var..•..
Idem. • .••• , •.....• Com'andante ~ Miguel Navarro Garcla . . . . . 10 ~ i u dad .
RC&I. •. MaDUlnares.............. ueJ Instructor .
Idem Cabo. Juan Torroba Mero..... 22 dem Idem... cretano .
n"rcelonll.. • •....... Comandante. D. Ciriaco Iriarte Oyanide. . . • 10 B.trcelonl Hospitalet.... ., .••...• un instructor. . . . . • .. .
Idem Cabo. • Eleuterio Alamo ~mea. 22 delD Idem................ _ecretario ..
dem ..•.•......... " Capitán.... D. Adolfo Blanco BorriUo .••.• 10 llatafÓ .. Barcelona. • ........••. ocal de un tribunal de
exámenes •.••...•.•.
Idem. •• • .••.•.•... Otro. ..•... • Manuel Rodriguea Jim~nea. 10 \'illalraD -
a ....•. Idem ...••.••..•.•.•.••..
~Inresa . Idem.. • ......•. ,....... • . .. . ...
&badell Idem " . ..!Gerona . Idem · ..
Olot ldem .
5aD Yeli" Idem ...•.•.••..••••....~ riUa.. Córdoba.... • •••..••... obrar libramientos ..•.•• )
órdoba. Sevilla.................. Vocal de un tribunal del
ex'menes ..•••....•.•.
bra ..• Idem.... ••••...•••..•• Idem. • . • • • • . • • . ....••
IlDeJl •. Id·m..................... Idcm................ .•
MontiUa. Idem Idem ..
órdoba. Idem.. •..•....•.•.••. • dem......... . •••.....
Montoro. Idem •...•.•...••.•••••• dem .•....•••••...•....
Lora del
Rfo • . Idem ...••... • •• .•••. Idem... . .....•.•...•..
Osuna .• , Idem.. .•...••..•••....• dem... • ••.•..•..••..•
~ll1carla Mayor Idem ••.••• . .•......••.tren ... Idem ......... ..... .lltillana Puebla de los Infantes .•.
ldem .••••••.•.•••..• Otro
Idem •••.•••••.•.... Otro ••.•...
Idem. • • • . • • • • . . . . . . Ioer teniente
ClIItellóD.. . • • . • • . • • T. corollel ..
Idem • • • • •• . . • • • . .• • CapitAn ••••.
Ideul • . • • • • • • . • • • . . •. Otro ...•.•.
Idem Otro .
ldem • • . • • • •. . ••.•. Comandante.
I
Jdem. • • . . . . . .. . ... 'Icornela . . .\BaldOmero Espinosa Canou...
ldem ..•.•••••.••••. I .•r tenieute. D. Antonio Rlaóa Rubio .•..
ValenciA...... . .. .,. Capit.f.u..... • Miguel Aguado kojo .
Idem ...••.•......•.. Otro ...••.•
ldem ••.•.•••.....••.. Otro .. ·....
. Gerona T. coron~I:.
Jdt'm • • • • • • • •. • ...•. Capitln •
Idem........... .• Otro.•..••..
P. M. del 4.° tercio .... Otro ..•••.
Córdoba •••••...••.. T. coronel ••
Idem • . • • • . •• •. • .•. Capitán ...••
Jdem ••••.•.......•.• Otro..•.....
Idem • • • . • • . • • • •• ". Otro.... , .•.
Jdem .•.•.•...•...... Otro' ....•.
Idem • • •• •.•...••... Otro.... ..














Idem . .. •••....•.. • Otro....... • Joaquln FemáDd~Trujillo..
Idem .. . •• . •••....•. Otro. . .• .• ) Francisco Palomo Medina .
ldem...... Otro »Octavio León TuMn .
Idem. • ••••...•..•• l.eJ teniente. • Oioni!oio Rollón Vaquero "
Idem .. . • • • . • • • • • . .• Comandante. _ J{lsl! TaiCeller Paniagua. .• .
Idem ••.•••••.••...•. Cabo Plácido FCJo·\ndcl MoreDa..•.















































9l idem .9 Idcm
17 !dem '119131 5
Ij ,!tem. 191}, S
.8 ídem. 1913 6
19 idem 191j' 8
19 '1i.tem 19 1)1 8l' idem. 191]': 5
,,¡idem. 19 1$' S
lli idem. 191]11 6
19'idem. 19IJ:\ 4
9 idem. 191.J'~ 6
9 idem. 191]'; 6
16 idem 191): J
16 idem. 191J' J
17 idem, 19131 4
15 idem. 1913 2, ..



















































13 idem 19 13
13 ídem. 19 13
13 id('m. 19'3
Il Idem. 19 13
1 l idém '11913




4 idem. 19 13

















aea • .., ldem.... ..•••••.••.•••. dem....... . ....•.....
Barbastro l<km,................... dem......... • • • •• • ...
rillena . ldem...... ~dem ••••... .•.• • .•..
latayud ldem •• • •••••••••.••.• dem ..•••..•••... , ..••
ioto .. ldem.................... ldem .••...••••.•...•.. ·11
'a ...• Idem.••.••..•••.•••••.• ldem...•••.•...•••.•..
Lo, • Mando accidental de 111Uora. ... ~ .. .. . • .. .. • .. .. .. • .. com /ilpa a ..
dem .•.. ZaCaneUa y GraDada. ••.• uea instructor. . .•..•.•.
. .••. Idem . . • . . • • • . • • • . . • . • • . lario '" . . .••... '
otril .• GraDada .•..• ; • • •• • ••• .• ocal ~de un tribunal de
ex'meoes•••...••.••
uadix.. Idem.................... dem ••••.•.•.•.•••.... ·
Ibama.. ldem•.••. , •.•.••••••••• dem ••••.•..•••.•.•••..
abl. . • •. Idem......... •• •••.••. dem.... . ••.•.••••••..
rtllaearri·
110 ••••• Idem ....•.••.••.•.••••. •
Aodójar . Idem.......... . .•.•••••
artos. Idem. .•.••.••• •••••. ,. dem .••.• , ..•••. , .•... ,
. .. Idcm.................... Idem •..••...••..••. · •.
tina . ldem ...•.•.•.•••. •••.. dem..... • •. • ...•...
a61..... Begijar.................. u~ instructor ...•.•....
dem .. ,. ldem...... •••••.•....• ' retario ••.•••••••.•..
oseco.. Valladolid. .•.•••. •••••• ocal de UD tribunal d
eÚIDenes ...••••••..
Medioa.. Id~m. dem · ..
ATila .••• Ide-m......... • ••.•.••.• ldem .•••.•...••........
Arl!"alo •• Idem........ • •.•...•• dem .•.•••.••.••.....•.
Areoas .• l<km...... . • . •• . ..•••.•



























- !! :ID q•• pnDelpl. en qae Iar.tu j .
.. _ I .... &ln'OI..., '1 eo.1d6DOO.ltrt4. ==--= -'---:'=== = It J
......... 1---- Dt·I.~_J~ ::L~:..-' A60 J
10 ,Pooteve- CoruAa )Vocal de un tribunal det
, dra..... exámenes ..•••.•.. , .. \
JO 1fV"!CO····· Ideal ••••••.•.•.•••••.•••idem••••...•..•••••
10 lviUa¡a r-
da ldem dem ..
10 ~lanIOS' Idem dem .
10 ntügo. Idem .•.•.•••••••.••••..• Idem .••••.••..•.•....
10 I aco ldem dem ..
:~ 3f:~:~~ ldem dem............... .
do • . . •• Idea ~dem .. .. . .. .. ..
10 f~Se"" ldem••..•••••••••••••••• Idem ••.•....••••.•.....
10 Puente ldem ••.•••••.•••.••..••. ldem •.••••.••....••.. ,
10 lIaril ldem..... dem ..
10 uesea•. Zaragoa dem ·
NO......
• Luis L6pel Santistebao •...
) Miguel Arlegui fWYODl!S. •.
• Plo Navuro 1.ópel ..•.•....
• Josl! Gelado lópel ....• ..
• MariaDo Gardu/lo Or14 ...•
• Isidro Torres Soto•••.•. , .
) Antonio Ferragut VilIegu..
» Juan Ollero Morente.••.•.•
• Joal! Rey Santiago ..••••..
Cl...."m&DdaD.I••
Iclem .••..•. ..•...• Otro •...•~.
Avila T. coronel..
ldem. •• •• • •••.••.•• Capit!n.. .•
Idem .•..•. " • . .••. I.•r teniente
BadaJOI•••..••••••• CapitJn ....
PontevedrL. . • . .. • •• T. coronel"1 O. ~lvador Millú de Jesds •••
Idem ••••••.....•••• C.pitán •• " _ Joaquln Maclas Púes ..• ,
Idem Otro....... ) Hi~ínio Yáñ~ SaliDas ..
Corulla ..•..•.•.•••.• Otro....... ) Manuel DIal Maloy .• • .•.•
Idem. •.••.. .. • .•. Otro...... • Emilio Maíllo Ndi\~ ••••••
luCO" " •••..•••..•• T. coronel. • Ramón Celaya Jim~nel.••••
Idem ••....••........ Capiúon..... • EleuterioÜlmpos Fern!Dd~
Idem. • . • • . . . . •. .•. Olro....... _ Ramón Cantos Maunn •..•.
Orense.•.•.....••.... T. coronel.. ) Josl! Bonell Portell .•..•.•..
Idem • . • • • • . . • . . • •. • CapitAn..... • Josl! Sánchc:a Lucas •......
ldem •...•.•.•.•••.• Otro....... • Josl! Ferreiro SeoaDe ..•.
HUeKa T. coronel.. • FraDcisco TroyaDO Eymar ..
Idem C.pitán , ) Pedro Vaca y Guamn el
Bueno .•..•....•• ' ...
Idem Otro.. ..••. • Ervigio de la Iglesia Rosillo.
Idem ..••..•••.•.•• Otro •••..• • Tiburcio Moralllla Rosillo ..
Zaragou••.••..•.••• Otro....... »Gaspar Martorell Salv!•....
Idem ••.••..•••.••.. Capit!n •.••• »ADtonio Redondo MOTÓn
Idem Otro...... • Juan Garcla Rodrtgu~ •
Granada •.•••..••.... I ••r teniente. - Rafael T,·rresGdmes•...••.
ldem • • . . • . . •. • .•.•. 1 · El mismo .•....•.•.••.••...•.
Idem ••...•.•..••.••. Corneta .... Josl! Rojas Torres .•.••..•...•
Idem •. • •••.••.•••.. Capitán.. •. D, Ricardo Molina Bam:ra •••.
Idem •••.••.•...• '" Otro ••....
Idem . . • • • • . . .. •.•.. I.•r teniente.
Jal!n. .. . • • .. . .... • .. T. coronel. .


















































19 1J 'I 2
19 1JI 31
11"

























































































ocal de un Tribunal dt~1
exámenes ......••... 1 10lrlicbrel 191j
uel instructor. • .•. . .•
ocal de un tribunal de

























ca •••• ldem ..••.••
f
erea de' ••..... ·Ipdem •...•..•••..•..••.
10 loe Caba.~Madrid ..•.••..•. , " .•... SPrestar ~eclaraci6n linte
Ueroe .••1 ~ un juez IOstructor .•..
10 Irr~ la nD'1bbias ... J\adajol . • .•... • ••




tara • •• ldem...... .....•.....•• Idem................ ..
Cona ..•. Idem . . . . . • . . . .. ..... Idem.. ••.•.•••.... . .•
mpliqa Burgos.. . . . . . . • . . . . • . . . .• Idem . .... . . . .• .,.
varru-
bias • • • Iclem. ..• •.••• •...•... Idem..... . ....•........
tinnda
de Ebro. Idem. . . . . . . .. .....•.... Idem .......•.. · •• ·.··
taDder Idem. . . .• ." ......•... Idem. . .... , ....•.•....
arre la-
ve¡a. • .. Idem .•. . . . • . . . . . . . . . . •. Idem .
10 ~aldesílla Burgos. .•.............•. Idem ..•••.•..•.•...
10 drid. AlcaIA... .. . .•......... Rf'coger caballos ...
22 deD1 •••. Idem .•..• •...• • ••...• Idem .. • .. • •...•. . ..
22 IlIdem. Idem... Idem....... ."
:n ~deaI .•• Id~m......... • ...•. :. dem .. . ...•..........•
10 licante. Murcia •..•..•..•..• . .. Mayor accident.l 1. . . . •• •
10 ddD ...• Idem...........••.... Vocal de un tribunal rl
ex~menes •.....••..
cbe. . .• ldem ••..............•.. · Idem .
lcoy oo, Idem llldem .
ia 'oo Idem.... .. .. oo Idem · .. ·
marro -
bledo .. Idem...... . Idem.......... . .
becete. ldem... ...........••... dem..... •. ., ••.. ..
'e6as • .. Id~m • .• . .•....•••.•.• Idem ..•.. .... ..
'fea. • Idem........... .. .. oo.. dem oo • oo· .
rtagena Idem. . . . .. .....•.•• • . dem........ . .
ieJl. . .. ldem................. .., dem ............•.••.. ·
Valencia ..... , •...•.. Cobrar Iihramientos .•.•..
Cart.ageDa ...••....••.••. Instruir expediente de ca-











t tS~ Soto Palau.. . . • . . . .. •
• uan Haro López.•••...•..•
t icen te Garela Morato.•••.•
• Eugenio SaIU I'&ez•.•..••
• Segundo AranJlbe Cremer••
• Jos~ de la Torre Ortep .•..
I Miguel ~ancebo Bueno ••••
• Fulgencio G6mez Carrión ...
• J08~ Casell.. Puigdemasa••
• Emilio Garrido Felipe•..•..
I Alfonso Rosillo Ha.llesteros.
01_00IDaa4aaolu
Idem . . • . • . . . •. .•• • Capittn ••...
Idem Otro ..
Idem •...•.•••••. " Otro•.•.•••.
Albacele Otro .
ldem •• ••••.•..• •• Comandante.
ldem • • •••...••..• 1.•1 teniente.
Murcia...•....••. Capitin •.•••
Idem ••..•.•••..•. Otro ••••••.
Idem .•••.....•.••. Otro •••••••
Idem •• . • . .. .. .. •. 1.•1 teniente.
Idem. •••..••.. •. 2.° teniente.
Idem • •. ••.•..••.•. 11 ••1 teniente.1 t Jorge Carbooero Gonúlez..
Badajo ICaPitin •••• '10. 10s~ Aladro Sincbez ••..••
Idem . • • • • • • •. •••••. Otro ..••.•. • Lucio León Maldonade. .•...
Idem ••.•.......... Otro....... • Manuel Risco Grasú ..••.••
Idem.......... •••• 2.° teniente. I Raimundo 2xpcSsito Prados.
(,Acerea. .••.••••.• • T. coronel.. I Baldomero Navarrete Rlos .
Idem Capitin Ram6n Pire. Tello •..•
Idem •••••••••..••••• Otro •..••. • Francisco Amat Garda•...•
Idem .. • . .. •..•.. .• Otro. ..... • Carlos Sabido Pirez. ... ..
Bu'101 Otro...... • Jos~ Piilero Ferrera ...•
Idem • ••. .• .. •• l.- teniente. I Santiago Becerra Abadla •.•
Idem . • . • . . . . . • . • .. • Otro....... I F~ix de la Varga Mier ••...
Santander.. .• • ..••. : Comandante. • Tomás Neila Garcra ~ ..•••..
Idem . • . •• • .•... ; .•• CapiUn. • . •. • Manuel Cid Pombo •••.••..
Idem ••••••••.•..••• 1.•1 teniente•• Angel SáiI-Esquerra Rosas..
Cab.a 14.° tercio .•••. CapitAn •••• • Juan Blanco Pira ••••.•.•
Idem .•..••..•..•.. Guardia 2.°.. Ismael Sinchez Valle. • •.•.•
ldem •....•..•.•.••.• Otro Fidel Ponce Expósito .
Idem. . . . • . • . . •. • ... Otro .•..... Joaquln SincheJ López.••••.•
Alicante ••..••.•••.. Comandante. D. Pedro Nogueira Pavfa ••••.•















Idem • • • . • . • .• • ...•• /Otro '1' Jaime P~reJ Barberi.
Huelva.•.........••.• T. coronel... • Jos~ Miralles Boscb
Idcm ., •...•.•...•. " Capitán..... • Domingo Vida MartlneJ ....
MlI'K' .. . Comandante. D. Rafael Bernal Pastor .
Iden.. .• ••....•. • . Cabo. .•.. . IIdefonso Sarmiento Baños. ..
Mem .•.••......•.•.. Capitán ....• D. Ger.rdo Alemán Villalón ..•
ldem ••..•...... , .. Otro. .. .. • i\fi¡:uel Mena l)omln~uez .
:dem..... .. Otro Jos~ Ló~1 Caparrós ,
Mem • . .. Otro.. • AntoDio Ruiz Mart!n •.....
Idem •............• I.er teniente.• Juan Moreno Molina....•.
Almerla ..•.•........ Comandante•• Juan Carreiio SáncheJ
Idem . . . . . . . . .. . .••• Capitán..... • Pedro LópeJ Herrera.....•.
Idem er teniente .• Fabián Fuentes GUl'rra .
L~rlda •.•••••.••.•• T. coronel.. • Enrique Gil de Anlle y Fer·
. nándel de Castro ..••....
Idem .•••.•.•.....•.• Capitán... •. • Francisco Recio Garela ..
ldem .. • . . . • . •. • ...• Otro....... • C~sar González Miguel.. .
Idem ., •• .....•..•.. l. er teniente • Emiliano Merino Napal .
Tarralona.. . .• . •.•.• Capitán ...• • Pedro Pueyo España. . .
Idem . • • . • . •. . •..••. Otro...... • MaDuel Garre Castro .••..
Idem ••...•••..••.. " Otro .. . . . .. • Gonzalo Delgado Garela ••..
SalamaDca.. • . . . . • .• . Otro....... • Ulpiano manco Domlngul'l..
dem . . • .• •...... •• Otro . . • .• • • Eusebio Guerra púraga ..•.
Zamora .•••••..•.••.• Comandante. • Ciriaco Martln Rold!n.. . ..
Idem ••...•.•••••..•. CapitAn •••.• Francisco Sesma SáncbCl ...
Idem . •. .••. • •.•••• Otro....... • Antonio Lorenzo Rodrlguez.
Soria . • .• .••.•• •.•. T. coronel... • Miguel Cid Rey ......•..•.
Idem .•..•.••.•..••.. Capitán..... t BIas Castaiieda Añibarro •..
Idelll .• • • . • . • • • . .. •. Otro... ..•. • Nicanor BeHa Mardlla .
Lolroilo. . • . • • .• • .•• Otro....... • Ildefonso Blanco Horrillo .•.





- I PR'''P'''''PI'I~I'''''' JilUI-X. r¡~~;f;. .A.Io
. i
-
.-- -- - - -
19 die bre 1913 H dicbre 191 4
'9 ídem. 19
'
3 H idem. '9
'
4
IJ idem. 19 13 '9 idem. 191~1 7
15 ídem 1913 18 idem '9
'
4
15 idem. 1913 '7 idem '9
'
311 3
'5 ídem. 19 13 III idem.. 19'~1 •
15 idem. 1913 17 idem • '9' . .3
14 idem. 19 13 17 idem. '~'~ ..15 idem. 19 ' J lB idem. '9 .. ~14 idem. 19 1J '9 idem. 191 6 00
14 ídem. r9 1J 19 idem. '9
'
6 t
14 ídem. '9'J 19 idem. 19 1 6
11 idem. 191J ... idem. '91
¡-
4 O
11 idem. 19 1.\ '3 idem. 191 3
11 idem. 19 1J IJ idem. 19 1 .3 t
11 idem. 19
'




•IJ1idem 191J 13 idem. 191 1 ~~
IJ ídem. 19 1J IJ idem. 19' 1
15 idem. '913 1; ídem. '91 3
15 ídem. '9
'
3 17 idem. 191311 3
1S idem. 191J 17 idem.
"'l 3'5 idem. '9 ' 3 17 idem. 19 ' 315 idem. '9 ' 3 16 idem. '9 ' J
ISfdem . 19
'
J 16 Idem. '9
'
J
'. idem. 1913 16 idem. '9' 3
14 idem . '9'3 16 ídem. 191.'1 .3
l"l idem . 19 ' J .6 id.m ••• ,1"4 idem. 19
'
J 8 idem. 19 13' 5
5rdem . 1913 7 idem. 191} 35 idem. 19
'
J 7 idem. 191311 3
6 idem. '9
'
J 6 Iden,. '9'3 1
S¡idem. '9
'
3 6 idem. 19'31 21'"
I1 idem. '9
'
3 11 idem 19 13
1 1 l!




Idem ....•.. " '"
Idem .......•.... ·· ....
dolld.SllYOlupr
la oo.I1l6D
~fáJaga .. ~imera.. ..
Idem Idem .














.. ~ruel instructor ••.•.•• o"
. . . . . .. .• ecretario ..••..•..•...
.• , ..• . •. VOCal de un tribunal de
exámenes .•....••.••..
10 ¡lAlora . .. Idem.... ..... .., ..... Idem....... • .•.•..•...
10 1!V~lez.~á.I~lac".... Idem ...............• ·llldem ••••..•••••.•.••..
10 I rchido-
na ...•. Idem............ .. Idem. . .. . • . 11
1~larbel1a. Idl'm... .. (dem , .Anteque- i
ra ..... Idem••................ dem •................. :
Arriate .. lldem................... dem ....•.....••.... ;
Almerlól . Idem .....•........•.••. ldem .•..............
lbama .. Idem . '" ...•........• dem......... . •.... .:~er , Idem ldeID • 1
1o I~~rida ITarragona. .•... •...•. Idem ..........•..•....
lO remp. Idem............... . ..• (dem. . .
10 A~rlmunt Idem .......•..•.... · ..•. Idem • .........•...
10 Lérida Idem Idem · ..
10 liMora deEbro.. Idem. .., .. •. ..••. .. ldem.. •...•..... . •.
'o ortosa. Idem............ ldem. . . . • . .. • ..•. . ..
10 I uel\'a Cádi¡ Idem · •. ",
10 yamon-
te. . .. Idem...... ..•....•..... Idem. .•........ . ..•.
ort~an3 Idem. .. ••.•.•.•.. . ..• Idem . . . .. . •.......
oguer. Idem. . . • . . .. ....•...... Idem ...•.......••... ·.·
e"aran- l'da ..••• Salamanca..... • .•...•. ndem ..•...•.....•......
i u dad
Rodrigo .lldem. .••. .•..... " •I amora.. Idem.. . ..•.............
I Toro..... Idem .. " ........•.....
naven -
te. . . .• Idem ................• ·· 'jlIdem . . . . . . . • . . . . .. . ..
ría Logroño ~dem ..
urgo Os- l'
ma •.... Idem.. ••• ..•.• . .... 'j:ldem ...•.... , ...•... o.
10 IIAlmlÚn. Idem.. . •..••........... :Idem. . ..•.
10 .C.alahorr:! Ideon ·11~ldem ......•......
10 Sto. 00- I
, mingo.. Idem ...••.......•....... i;ldem •...
10 ,Sígüenll IGuadalajara ...........• ,!'ldem ........••....•.•






I I8~1 ~:¡r 'Il3.tl~
~¡;:il ....~i;ª-J rftIdeDeia
: e ~ ~
NOXBILBS
• Joaquln Aguirre García .
• Angel Bueno Rodrigo .
» Antonio Priego Sáiz .
) Joaquln Valverde Araqu~ .
el_eo.audaDl1u
ldem .•..........•.. 'IOtro .•.
Idem •......•..•... Otro..••..
Gu~dalajara. .• . ... 'ICapitán
















MES DE FEBURO DE 1914
Guadalajara ..••. , •.• 12.0 teniente ID. Jacinto Guti~rrezMonJes .•
Alicante •...••.•.••. '11 .•r teoiente'lo. Pedro Jim~MIMolina .••.•.
Murcia ...•.•.•••.. 2.° teniente. _ Miguel Mancebo Bu~no ..•
.,



























































28 idem . 191J I
31 idem. 1913
]1 idem . 1913
15[enero. 19 14
15 Idem. 1914















27 idem. 19 1]
27 idem. 11)13





4 il1em . 19 13
1.\ idem 191]
.ECHA Ir
11 -. , i
liD qua pr~~atl'l~ eu qUll wrmlna Ii
Iolal ~••~ Dta I IIn IAlIo ,Comlllon ooDr.rtchdODde lu~o 1....,ta eomlllóD
PUKTO
!ciudad
Ileal. •• 'ManAnares .•••.•...... I~uea instructor ••..... '"¡;..~ ••• ldem . .. .. •. ,....... ·ecretario.... .. ···,··1
FXvill¡ Casaricbe.. •••...•.....• Uf'! instructor .. ., .•...
Idem Idem.. ecretario. • .
~Utrera ••• Moron •.• , •.• , ....•.• uea instructor ,.Idem fdem. ecretario .ticante.. :iurcia.. ....•... . .•.... Mayor accidental . .eb¡ .,. Clilete la Real.. . . . • . • . • •. uea instructor ., .• '. • •., rrión • Minas de Ojo.. Negros dem ..
(feruel •.• Idem. •••.. ....•..•.... ecretario.. . . . . . .• . •..
'Puerto de
la Lua. ID~enio y Telde ,... . . . . . . evistar pue~los.. , ....•,
lPeco .:. IAlicante .•....•...•..... ·Ilsecret.ario : ·1


























i=~o __ .lA i --&:¡. 4••
u-j
• ~o - Nll4eDda: ... ~ -11 .-
... ~Vocal de un tribunal d~!
el(!men~s...•.•..... , 10 dicbre 1913
eruel.. Idem '1 dem.... 10 idem 11)1]
Mooreal .. Idem ..•................. ,Idem ..•..•. ,...... .•. 10 !dem . 19 1]
ora .. , ldem , '" . Idem................... 10 Idem. 19 1]
tliz .. ldem.... .. dem · '10 idem. 19 13
Albura -
dn Teruel. .
~deIn .. •• Idem.. .. .nióft ., Minas de Ojos Negros luez inslructor. • .enaeJ •.• Idem ..• , .. , .. . •.• ' .. retario.. ••..•. , "'1Da Palma Vocal de un tribunal del
ex4menes ........•...
ManlCOr Idem...... . . • . . • .. • Ido:m. . . . . . • .• •... . •..
,Puerto de S. M.teo, Puerto de Cabras,l ~
10 J la Luz.. Arr~cife. Afucas, Sta. Lu.~Revistar puestos •....•..
ela y Telde "
.
"010&18
• Joaquln XiII!n SimóD .••••.
• 'Vicente PI' Desc:.al1 •••••.•
• Recuedo MartInes Ariona •.
• Antonio Seoaoe Callo.•.•
• Antero Rubio Gon&i1a .••.
u_C41mu4anot..
Teruel ••••••.••..... T. coronel .•
ldem ,. • . • . . . .. • .••• CapitAn .••.
Idem ...••• , .•..•.•• Otro ..•••.
Idem ••••••••••• , .•.. Otro ••• , •••
Idem .• , • • • . . • . . • . . •• I ••r teniente
Idem .•.••...••..•.•• Cabo•.••••. Joaquln TomAs Rloe •.••...•
Idem , •.. ,. . •..•. , .. l.er teniente. O. Jos~ Culebras Sao••••.•.••
Ide/ll . • • . . . • • • • • • • • . . Cornetll •. .. Viceote S4nchea S!Dcbes ••••.
Baleolres.. • • . . • •. ..• CapiUn •..• , O. Antonio Mayayo Vilo••.•••
Idem Otro....... • llodoUo Tormo de Revelo ..
Canarias Otro....... • Juan Egea UrrKO.. • ••••••
MES DE ENERO DE 1914
Ciudad Real. .•••••• ,. Comaadante. O. MIcuel Navarro Garda.•.•
Idem..•• , •••••••.•.• Cabo .•••... luan Toncba Mero .••••••..•
Sevilla............. Comandante. D. Jo~ Gonúles Heroúdea •..
Idf'm •••••••••.•.. , •• Guardia 2.°,. 010015io Martfnea Cabrera .•.•
Idem ••.• , ••••••.•. CapilAn ••••. O. Vicente Segoyia lJquierdo•.
Idem .• . .••••.•.• ,. Guardi¡ 2.0.. Jos~ Sosa 31tateos... • .•...••.
Alicante....•••.•.. 1 •• Comandante. b. Pedro Nogueira Pula•••...
MAlagll ..••..•.••••. l. el teniente. • Felipe Mor.griega Canajal..
Trruel .•••..••. , ••.• Otro....... • Jo~ Culebra. SaDI••••.....
Idem. . • • . . •• ..•••.• Corneta • , " Vicente S40cba S4ncbea ...•..
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) PASAJEExcmo. Sr.: Vjsta la inatancia que V. E. CUI'8Ó.. _te Ministerio en 19 de junio próximo pasado,promovida por el Ilegundo Lcntente ál! Infantería. don
José Gómez Coronerd, en súplica de que se con-
ceda. .. 8U familia. prórroga. del phzo regL"lmentario
paza poder tra.s/adaree, por cuenta. del Estado, dell-
de Ta.rrogona. á Melilla; y e8tando justificada lA
caUlJa en que el recurrente Cunda su petición, el
Rey (<.l' D. g.) ha. tenido á bien acceder á. lo que
se solicita, por tiempo indelinidl), con a.rre~10 á. lo
que previenen la.s reales órdenes de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aliOll. Madrid 13 de julio de 1914.
~ ECHAGÜ¡:
Señor Oomandante general de :Melilla..
Señores Oapitán general de la cuarta región é In-
terventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la in8tancia. que V. E. cursó
" este Ministerio en 25 de junio p'rózimo pasado,
promoTida por el Intendente milit:Jr D. C6.0:U:lo BUI-
nego Oarrió, en súrlica .de que se conceda á eu
familia. ~oga. de plazo reglament.r1rio para. po-
der tra.s se, por cuenta. del E8t1do, desde Gi-·
j6n (OviedQ) .. Barcelon"l; y estando jl1~tificada la.
oa.usa en que el recurrente'Cunda IU petición. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á. lo flue 8e
solicita, por tiempo indefinido, con &rreglo á lo 'lue
prenenen 1&1 te"lles órdenes de 28 de julio' de 19~6
(O. L. nllm. 137) y 13 de mano de 1912 (C. L. nú-
mero 69). .
De reul orden lo digo ú. V. E. para su conocimien-
to 1 deIDÚ efeoLos. Dios guarde i V. E. muchol
dOIl. Madrid. 18 de julio de 1914.
ECIl"Gür.
8e6or Oa.pit.6.n general de 1& nua.rta regi6n.
SeftOT'Cll Oapitin ~neral de la ~tima región é Jn·
teI'Yentor general de Guena.
• • •
Excmo. Sr.: 'V"t& la iDJItaacia que V. E. ourló
1 ..te lIilÚn.rlo en 2 de julio actual. p'romovida.
por el teniente coronel de lá GullJ'di& CiVIl D. Luie
Boné AuriBt en eúplica de que se conced& " su fa.
mili& prórroga. del p1&l0 reglamentario para. poder
truJad&rse, por euent& del Estado, desde Segona
.. Logro!o; 1 .MAdo jaatifioada la cau.ea. en que
el recurrente lunda IU petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido 1 bien acceder " lo que se 1I0licita, por "iem-
po indefinido, con arreglo .. lo que prerienen laa
reales órdenea de 28 de jnlio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) 1 13 de mano de 1912 (O. L. n6m. 59).
De real orden lo digo " V. E. ¡;8la su conocimien·
to 1 deDlÚ efectos. Dios KWU'de " V. E.. muchoe
&liOIl. Madrid 13 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Se60r Capitin general de la primera región.
Se60r Inte"entor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Villta b, instancia que V. E. cur8ó
.. este Ministerio en 26 de junio próximo puado,
promovida por el teniente coronel de Infantería. don
FerDaDdo Gir6n Urreetaragu, en 116pliea de que le
© Ministerio de Defensa
conceda 1. 1.. familia prórroga del plaao reglamen-
tario para poder trutadane, por cuenta. del Bsta.-
do, desde Santander " )felina; 1 estando jUltifi-
cada la eBlaa en que el recurrente fonela. IU petición.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a. lo
que se 8olicita, por tiempo indefinido, con arreglo
á lo que previenen las reales Ordenell de 28 de
julio de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de mano
de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
1.0 y demfLs efectos. lJios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de lIeIHla..
Señores Capitán general de la. sexta región é In-
terventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la. in8tancia. que V. E. curs6
.. este Ministerio en 15 de junio próximo pasado,
promonda. por el lubinspector médico de .egunda.
clase del Cuerpo de Sanidad lIilitar, D. Jerónimo
I'eralta Jiménez, en súplica. de que se conceda. á.
su famil~¿r6rroga. del p1.a%o reglamcnt.:lrio pJra. po-
der trae se, por cuenta del E3tado, de8de T~
ledo .. Lérida; 1 estando justífic:a.da la. caU8a en
que el recurrente funda. sa. petición, y l1D3. Tez que
por real orden de 22 del ezpreB~o mell de junio
(D. O. núm. 137), ha lido el recurrente destinado
al Hoepital militar de Badajoz, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido , bien conceder la. expreslda. p Ó r: ga. p ,ra.
su truJado de8de Toledo " Badajol, p Ir tieLJIpo in-
definido, con a.rrcglo .. lo que pre\"iellcn 1 11 rea.es
órdenel de 28 de julio de 19 ]1; y 1;j de rolLIZO
de 1912 (C. J•• n61U. 137 y 5:1).
De real orden lo digo" V. E. para. 8U cunocimien-
1.0 y demA.! efectos. Dios guan.1e á. V. K much08
nJlOIl. Madrid 13 oe julio de 1914.
ECJlAOU&
SeGor Ca.pitán general de la cuarta. región.
Seflores Co.pitlLn generol de la primer& región 6 In-
terventor general de OuerrJ.
• • •
Excmo. Sr.: Vil. la inltanola. que V. B. ourlló
1 este Minilterio en 18 de JDII,Jo 61tim~ promoyi.
da por el oficial primero de Int.endencia --no José
Corrales Vidal, en 11Iplica. de que le .. reinte-
grado el importe del püMje de IU hermana, que
I&tilfizo de su peculio al t.rae1adarse dNde Santa
Orul de Tenerite " Senlla, el Rey (q. D. ~.), de
aouerdo oon lo informado por la InteTTeDcl6n ge·
neral de Guerra, se ha servido a.cce:ler " 13. pet.i-
ción del recumlnte y disponer le sea reintegrado
el importe del mencionado puaje, por 1& Pagaduría
de tra.ns~ milit.a1'e8 de Sevilla, con ca.rgo al
capitulo 2.•, an. 7.0, oonoepto cTra.nsportea_ de la
seoci6n cuazta 'del vigente presupuesto de la Gue-
rra, previa. ... justificaci6n correspondiente_
De na! orden lo digo á V~&. su conocimien-
to y demlos efectos: Dioe e " V. E. muchoe
aiíos. Madrid 13 de julio e 1914.
ECUMÜE
Seflor Capit.in general ae la eegunda regi6n.
Se60r Interventor general de Guena.
• • •
,
Excmo. Sr.: Vista la in8t.anci.. que V. B. cnrs6
, este Ministerio en 2:! de mayo último, rromon.
da. por el brigada. de Infantcrfa D. A.nge P.....ta.
1M 16 de ~o da 1'1~ D. O. ll6IL 116
Julve, en .úplica. de que le sea i'elntesxado e1 im-
porte del puaje de su esposa. que llaLiefízo de .u
peculio al t.ruladarla desde Olot (Gerona.) á CeU·
ta., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención general de Guerra., .e ha ser-
vido acceder j. la petición del recurrente y dispo-
ner le sea reintegrado el importe del mencionado
pasaje por 1& Pagaduria de tra.nsportes militares de
Ceuta., ·con cargo al capit.ulo y articulo del .ervicio
del año en que se efectuó el viaje, previa la jus-
tificación correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á V. E. mucho.
años. Madrid 13 pe julio de 1914.
EatAOÍIe
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señ.)r 1I.h:rvent.or general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. cur!\ó
á este Ministerio en 29 de mayo último, promovida
por el capitán de Infantería D. ~icolá.s González
Deleito, en súplica de que le sea reinteBrado el
importe del pasaje de su espo~ que satisfizo de
su peculio al trasladarla desde Almerla j. Ceuta,
el Hey (q. D. e;.), de acuerdo con lo informado
por la IntervenClón general de Guerra., se ha ser-
"ido acceder á la petición del recurrente, y dispo-
ner le 8ea reintegrado el importe del mencionado
pasaje por la Pagaduría. de transportes de Ceuta,
con cargo al capítulo y artículo del presupuesto
del año en que se rcali;¡;ó el viaje, previa la jus-
tificación correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de julío de 1911.
ECJlAGÜE
Señor Capitán general de la 8egunda. región.
Sellor Inte"t'ntor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: "iRta la illRtanda. que V. Jo;. curlló
á ('ste Ministerio en 29 do rna.yo úftimo, promovitla
por el segundo tcnient" de lnfa.llt"ria. D. Andr{~1
)1olí na. (;onzá.le7., en lIúl'lica tle 'lue Jo lIea rein-
tegrn.do el importe í1el pa.sajc ele su elpOfla, que
lIatisfi7.0 do su peculio al traalada.rla. desde Al me-
ría rt. Ceuta, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informAdo por la Intervención ~eneral tle Guerra,
se ha servido acceder á la petición del recurren-
te y dilponer le sea. reintegrado el importe del men-
cionado paaaje por 1& Pagaduría de transportes de
Ceuta., con cargo al capitulo y artículo del presu-
puesto del año en que se efectuó el viaje, y pre-
via la. justificación reglamentaria.
n.,nlI1 orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to 'i. demú efectos. Dios guarde " V. E. muchOll
añolf'.1tIadrid 13 de julio de 19B.
ECHAGÜE
Señor CapitAn general de '10. legunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. L"I. instancia que V. E. eurtló
, este Ministerio en 12 de junio próximo p:uauio,
promovida por el sarg~nto de ArtiUeI1a., ~uan Za·
morano Oa.rpio, en dphea de que le .ea remtea'rado
el impol'te del paaa]O de IU esposa. desde ~illa­
tranca (Córdoba.) " Oeut&, que ~fiao de I~ pe-
eolio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con .10 infor-
© Ministerio de Defensa
mado por 1& Intervención general de Guena, se ha
IlerTÍdo deee.t~ 1& petiei6n del recurrente, una
"ez que no ha dado cumplimiento " lo preceptuado
en 1& real orden de ~ de enero de 191f (O. L. nta·
mero 4).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demá.l efectos. Diol guarde á. V. E. muchoe
afine. lladrid 13 de julio ele 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vilta la in8tancia. qoe V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de junio último, promovi-
da por el primer teniente de Infanterla D. LuÍl
Arredondo de Acuña, en 8úplica de que se con-
ceda á 8U madre pasaje por cuen~ del Estado~
trasladarse desde Córdoba. j. L"I. Laguna. (Tenenfe),
y teniendo en cuenta. que se trata de una. pensio-
ni8ta del Estado, como viuda de un teniente· co-
ronel de Infa.ntería, el Rey (q. D. g.) se ha. lerndo
de8estimar la. petición del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de lHl4.
ECHAGÜE
Señor Capitin general de Canarias.
• • •
TRANSPOH.TES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer 1& rémes;~ de tre~ bandera.~ nacionales pan
edificiOll militarel desde el Establecimiento Oentral
de Intendencia al Pa.tq,ue de Zaragoza, para. aten-
der 6. ne~sidades del servido y oonlt.it.uir en di·
cho Parque do Intendencia el repue.to reglamen-
tario.
De real orden lo diKO i V. E. para IU con&imien-
to y demA.s efecto". Dios guarde i V. E. muohoa
ai'lOll. Madrid 18 de julio (l~ 1914.
fCHAoOl!
Señores Oapitanes genem.le!l ele 1& primera. 1 quinta.
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo de oficial primero, en propues-
ta extraordinana., j. los oficiales segund08 de In-
tervención ~Iilitar qoe figuran en 1& siguiente rela-
ción, los cuales se hallaD declarados aptos para el
ascenso y son los mAs antiguos en su escala.; debien-
do disfrutar en el empleo que se' les confiere 1&
efectividad de 13 del mes actual.
De real ordeD. lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa
años. Madrid U de julio de 1914
ECHAGÜE
Señor AJto Comisario de :n.paña en Marroecoe.
Señores Capitanes generales de 1& quinta ~ón y de






R,l«I6fI ,U " riúJ
D. Eduanlo~ Weatermayer, de la loter·
'Yenci6n militar de Melilla.
• Joan de SoJa Repollél. de la Intervención militar
de 1&~ región.
• Antonio llero Moreno, de la. Intervenci6n
'militar de Gran Canaria.
• AveUno Pobeda Gómez, de la Intervención mi-
litar de MeliUa.
Madrid 14 de julio de 1914.-Echagüe.
• • •
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
declarar aptos ~ra. el aaceIUlo, cuando les corres-
ponda, á loe oClciales segundos de Intervención Mi·
litar que Ciguran en la lIi~iente relación, por reunir
laa condiciones que determina el articulo 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nám. 195).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos
aflos. Madrid 14 de julio de 1914
ECHACÜE
Señor Alto Comisario de FApafta en Marruecos.
8efiorell Capitanea generalea de la. quiota re~ón y 'de
Canariaa y Comandante general de Me1l1la.
Relaci6n que se ci/fl
D. Eduardo Z&ccagnini Weatermayer.
" 'Juan de Bola Repollés.
" Antonio Caballero Moreno.
" Avelino Pobeda G6mez.
Madrid 14 de julio de 1914,-Echagüe.
•••
lIaIH .. IlslrHdlL 1IcI"1nII
, CIIrJII .._
DESTINOS
ExOmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido la. bien
nombrar Director del Oolegio de lJuérlanos de Santa
B6rbua "! su. l'erllUldo, al ooroul de ArtilIerfa
D. JoeiJ Gal16n ., J"rfu. que .. a.u. achalmente
en situaci6n de ucedente en .t& regl6n.
De real orden lo digo , V~K. 8n oonocimieo-
to ., demil efectos. Dia. , V. E. macha.
MOS. Madrid U de julio e 1914
ECHAGiíE
Señor CapitAn general de la. primera región.
,
Señores InterYentor general de Guerra. ., Presidente
del Coll5ejo de Administración del Colegio de Huér-
fanos de Santa Birbara y'~ Fernando.
• • •
RECLUTAllIENTO y REEMPLAZO DBL &JBRCITO
Excmo. Sr.: Hallindoee jWltificado <Jue los indio
TiduOll que 18 relacionan A. continUACl6n, per~ne­
cientes 6. los reemplazos que le indican} están como
prendidoe en el arto 28. de la vigente ley de reclu-
tamiento. el Rey (q. D. g.) 18 ha. I8rvido disponer
que se devueh'an á loe interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el t.iempo de servicio
en fila8, ~n eart.aa de pago espedidaa en la8
Cechas, con 101 númeroe y por lae Delegacione8 de
Hacienda que en la citada relaci6n se eJ:'pJ'eI:ln. como
igualmente la suma que debe Iler relD~rada, 1&
cual percibirá. el indiviuuo que hizo el 'dep6eito 6
la pel'8onll: autorizada en forma legal, según previe.
ne el art. 189 del reglamento dictado pa.ra Ilt. eje.
cución de la ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agOllto de 1896.
De real orden lo digo 6. V. E. pa.ra su oonocimien-
to y demás efectos. Diol guarde á V. E. muchol
aft08. Madrid 18 de julio de 1914.
ECHAOÜI:
Señores Capitanes generales de 1& primera, terce·
ra, quinta, sexta. y octava. regiones.
Señoree Intendente general militar' Interyentor
general de Guerra.
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Antonio Montero de Espi-
DOU y Rayo••. , .••... Itl4 M.drid •.•.... M.drid.••••.Idri.... 4 Cebro. 1914 162 M.drid .... 1.000Ricardo Ver. ,. LÓpea.... 1914 ~orrel.gUn •.. Idem ..•••.. dem .•... 9 idem.. 1914 qlo Idem...... 500t:n O.via Gard. . •.. 1914 .rtllgen...... Marci•.... urci•... 15 enero, 19 14! 101 Urtagen•.• 500renJO Du.rte CiOOVII.• 1913 Tolaoa ..•.... ldem ...•.. Idem ... S Cebro. 19131 173 Murci..... ; 500Pedro Et[heverrla Fflnc~1 1914 Haro......... l.ogroiio..•.. groJ'lo .. 19 enero 19'~ 225 Lo¡,oiio••• 1.000
Ju.o P&u !)KOJ.•.•....• 19141~oCra .....•. Idem .•..... Idem .•••• 13 rebro. 191~ 278 Idem ..... 500
Romin A~UltiQOGdmeJ •. 1914"AIClnadre .•.. Idem .•.•.• dem ••.•. 21 idem. 191~ 226 ViJc:ay", . 500
Antonio ondJ•• Ü1lera . 1914'IBiJbao .....•• ViJc:ay•.•.•. Bilbao.... 13 ídem.. 191~ 415 Idem...... 500
Fllomeuo.I.im~DeaGonztleJ '9'41Idem ..••••.•• Idem •.•..•. dem .••• 9 iclem. 191~ 232 Iclem...... 500
Eugenio ndr~Moreno . 1914'IIdem ....•.•• Idem •...... ~dem ..... 3' enero. 19'~ 587 Idem ..••.• 500
Vicente Marcellno QuiDU-
¡santander Sant&llder.Da) •....••....•••..•.. 1913 Astillero ....• Sant'Dder •.
"
Cebro. '913 133 1.000
~Maria Teijeiro Pacheco '914 La COruM.•. La Core4a • La Coruil. 4 idem.. 1914 180 La Corua. 500
Ic:ente FelllADdea Fer-
n.indea ••••• ' •.••••. _. 191 .. lsantiago...... Idem..••.••. Idem.... 11 idem.. 1914 385 Idem ...... 250k8ll1t1 GoaúJea Rodrigues. '9'~Bu'" ........ I"~ ....... lleta...... 1 13 idem. 1913 9 ldem .....• 500icardo Dí~eaUlIo. •• , 19' Mooterroso••. Lugo ....... Lugo ..... 13 idem.. 19 14 29 LulO •.••• 500
Ramiro SalcGes CueVls..• 191 Orense ••.••. Orease•..••• Orinse .• 15 ideal.• 1913 218 Oreuse ••• 500
Jllldrid 13 de julio de 1914-
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DDKNCIOlmS
Excmo. Sr.: HalliDdoee j1l8tificado que loe reclu·
tu que f"1guran en la liguient8 relación, pertenecien-
tes " loe reemplazos que se indican, es\6.n com-
prendidoe en el arto 173 de la. ley de recllltamien-
co de 11 de julio de 1885, modiCicada por la. de
21 de agoeto de 1896, el Rey (q. D. g.) le ha
.erYido duponer que 10 deyuelvan , loe lnteresa-
doe 1&1 1.500 pesetaa con que se redimieron del
servicio militar activo, leR'ÚD ca.rta.s de pago expe-
didu en laa fechu, con f08 números r. por las De-
legaciones de Hacienda que en la. Cltada relación
88 expresan; cantidad que percibirá. el individuo que
hiao el dep6eito 6 1& penor.¡a. aatoriad& en fen.
lepl, aegü preYiene el arto 189 del reglamento die.
taQo ~ 1& e~ci6n de dicha le".
De leal orden lo di~o " v~:&. la oonocimien-
to 1 deOlÚ efectos. DiOl " V. :&. machoe
&Aoe. Madrid 13 de julio e 1911.
ECHAGÜ&
Seliores Oapitanee generales de la tercera, lIUta. 1
octava regiones.







.0)(.... Da LOe ascLUT.A8 J. Pu.blo PrOYtDcla l' .... ~~ ~ A60~1 ..p:~
Rar.el Duart 5ale11es.... _ 19 10
1
Valencia ..... Valencia •• ,Valencia.. 2'7 sepbre 191 1.6'75 I~alencia.
Miguel de la Torre Larmana 1911 ~an Sebasti!n. Guipl'lzcoa•. S.Sebastiá 29 idem. 1911 214 uipólcoa.
Ramón Carba110 Casal ••• '11911 rri6n Coruiia .. o.IICoruila. ooo 27 idem. 1911 82. oruMo
Madrid 13 de julio de 1914. _
•••
DISPOSICIONES
• .. SUblec:reWta y Secdonel de ea MJaIICerIo
y de .. Dependeada ceatraJes
-BAJAS
Segdn noticiu recibidu en este Minilterio de Iu
autoridadel dependientel del miamo, han fallecido
© Ministerio de Defensa
en lu fechu y puntoe que ee expreaa.n, 101 jefM,
oficialel y uimilados que figuran en la siguiente
relación.




I ••r teate. (E. Ro) .• o'Juan LaC"hica Puf'nte......... 19 Junio.••.•
Otro .. • uan A&piroz Miqueo... .. . • .. 21 ldem ..






Coronel.......... O. Andr~ Aguirre P.checo.....





Teniente coronel.•. O. Emilio Romeral Delpdo ..• 23 ·unio..... 1914 Madrid ..•..•....• Reempluo l.- rqiÓD.
Otro... . •••. • ••. • P~dro Murcia ('!mara....... 28 ldem..... 1914 ~euta .••••.•••.• Caudores 14.
Capitú.. • Manuel V~leJ Riv., .•.. ,.... 26 ídem. ••• 1914 Idem. •.•••••.••.•• Regimieoto 69.
l teniente.... .• • J~ Romero ValeDlin....... I Idem.... 1914 Barcelona Ese. l.· re¡ión (E. S. G.)
Otro... .•.... . .. • salustio Alvarado Maldonado. 23 tdem..... 1914 Logrollo .••••..•. Ayudante plau LotrrOl1o.
Otro ..• , ...••.... • Carlos Villalba Rubio....... 28 idem .•.. 1914 ~uta .•.....•.... Milicia voluntaria Ceuta.
Capiún (E. Ro)..... • Manuel BenlteJ Lean........ 13 ldem .••. 1914 ¡Utrera.•..••.•.••• Re!IerVa 19.
.Otro (Id.)... .:.... • J~ GómeJ Tejedor......... 25 fdem..... hJI4 13r6 Idem 64.
Otro «(d.).... .. •• • Jo~ ~dr6s S!DcbeJ... . ..... 30 ldem..... 1914 Valencia .•.•••.••• Idem 43.
•• ,J¡PrdOba.••..•••.• 2.- Establecimiento Re-
mOnta.
1914¡.Vic:ente(Alicante) Excedente 3.- re¡ión.
1914 Malpartida(ctceres) Reemplalo l.- re¡i6n.
1914 Madrid Com.·Cab.- 14.0tercio.
1914 Elche de la Sierra
(Albacete)•••••. , Comandancia de Albacete.
INVALIDOS
Comaadante •....• O Enrique Roger Giroae •.•••. 7 junio.. •.. 1914 Chiva (Valencia) .••
INTENDENCIA
Subintendente 2.·.. D. AUltulto C. Santia¡o Gadea.
Otro•..••..••. : • •. • Adollo Escobar y Correal ....
2~ mayo. .•• 1914 Albama de Arllón
(Zaragou)....•.• Excedente ..- r~¡i"n.
10 junio..... 1914 C'di&............ Parque de Intendencia.
SANIDAD MILITAR
M~dlco 2. O•••••••• O. Antonio Ortiz Marugia. 9 junio.. .•. 1914 Madrid •.••••.••. , Reemplazo ..8 re¡lón.
OFICIN AS MILITARES
Oficial 2.- .••..•... D. F~lix Gascullana Garda...... 11 mayo.... 1914!segovla Archivo ¡eneral mllltar.
Madrid 13 de Julio de 1914, lo'...
•••
DESTINOS
Circt&lor. El Excmo. Sr.: Ministro de la Guerm
se ha serrido disponer quc el soldado de la. 8ec-
ci6n de tropaa de la. Escuela Superior de Guerra.,
Jaime -Alemany Puiggrós, pase destinado al regio
miento Cazadores de Tetuán, 17.0 de Caballería, del
cual procede, 1 el de igual clue del de Lan·
ceros del Prúlcipe, 3.0 áe la misma. a.rma, Luía
Panadero Marogán, á la Secci6n de tropa de dicha
Eaouela, verifioándole el &Ita 1 b&pr. correspondien-
te en la pr6xima reriata de oomlacuio.




Excmoe. BeDor. Capitanes generales de la. prime-
ra ., cuarta rtgionell, Director de la. Escuela Su-
penor de Guerra é Interventor general de Guerra.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
OAJA
BA.LANCB correepoDd1eDt.e al mee üJUDlo de 191ot:, efectuado en el dia de 1& f8cha, que .. pubUca
en csumpl1m1eDtio á lo prenDido 811 el art. H del reglamento orgán1co de 1& A8OOlaclón, aprobado























Id.ID el baber •.•••••••••••.
Idea:. de recibo de ••Uetpo' UD. bHrlu•
peodleDte "e .probacloD •••••.••••..
{delD deut'clpo al Oul."o de Toledo'
caeata d..1 preeapaeeto de jallo........ 10.00 • 00
Bu la cuen~oorrienle d.l Buoo de~ lit .11'1 8t
TOTAl. 1.ooo.IIJI ..
MeUlloo pa C.j. ••. • . . • . •• . .•.••.•....
KIl uua CllU'P'" qa.. ooD'''''. IWl1lU'doe
del Baaco de KIopea. por papel del Etita-
do a.' pur 100 DL.rlor ..
ED a D. ftlelD q ae fd. 111 proplPdad d. oaa'ro
caa•• d. l. hlleDc,. ~roe (Ml11a taN·
.,l6D) • ••• • • • • • •• •• • ••••••••••••.••••
Bu DD rectbo por IIDtlclpo.1 Oulttlo d..
Toledo ..•.•• t ••••••••••••••••••••
C.rp..ta que ooatl. De ca"", por p...........
alldoa pan 1.. ob,.. qoe .. MUD el o-
tallado eD loe Colfll'loll de AraDjaM y
Tole 'O •••••••••••••••••••••••••••
1l~,."acItJ'" Ot1Ja.",.. .. /IdIIl1a c:i 00fIIi-
..tICICidtI • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • . • • • • •• I 000 . IAI '1
Por el Importe del p.....pu••to d.1 CoI.,to
oorrt'spnDdleole al m. de JUDlo d. Ilh'
lIDp m d. DO libro dlano pan ... caent..
ele la AtIo ·claelóD. • • . • •• • ••••••.•
Idem de JMlollfoD" del 2.° 'rl.-tre d ..1
.Iumllo D. Lot. BaraWl, ID'·rDo ea el
c..l..no de ...rdo-madu. ylando de ro-
pa. d.1 p. "1110 ••••.•••••••.•••••••••.•
Idem del cuad,o ,.oeral IplUlado eu el
Colp"o <t. Tul."o pan ••l~r IIClCldelltelo
en la .Dll, • dio.mo.•••••••••.••••.
Idem por Itbroe y prolfl'llm.. d..1 beebl1l.·
,.to par••l .IU/I·DO D. Rafael tlok»•••••
Idem por 111 abunadu por In.preeoe. lo cual
.. ca,.. para ab..nu al ool.,.so de Tolecil:.
Idem por la Impo-Iclóo de d•• Itbr.tu.
1.. ha..rfaD" D.a Julia Torr_ QUIDDI'
"1 D.· EeperallU COIIlIo Lopea •••••••.•
[dem por .1 alqalltr de UD _tatllo par. el
a amoo D. l<afael Ah..l.. Eeerlcb J 'lIC-
tara de .fe toe •ar. el dlbJo artl.&lco .
Id"m por medlclolI para l. bu'rfIlD. doa.
Boaa,lo U.mpoe ••.••.••.•••••••.•.••














•• de ••yo de 111. IIn.U7 2.
P,. la eouIp&cIOa que d el ....
'.0 del ano .'.- del ",lameDto orPal.. 12. '761 66
P., .Ilmpo.... de ea" de ..bearlp-
eI6a ..rNepODd , a.........
.., jet. 1 08 del .rma aetho.
...... 1 d-.aM ,,'-eel.., persne-
...... aI .. dela ..b•••••••..•••••
Por ellmpert.e de 1M ea... de ..becrip-
e16a eo~dln.' loe arpa_
••• IDdhldlloe de buad. 1 ..Idad.
del .nD., _'MIIODdleD. al •• aeaal
Por .1 Impone d.l .boDO qu. det«mllla
el euo '.- del an. •.~ del nlIlamuto
orpDloo ••••••••.••••..•.••.....•••.
Por la ooulpaelóD de .mpl_oe 1 dr-
ñu_ del Colfll'lo ••••••••••••••••••.•
Io,,-.do por Impreeoll ••••••••••.•.••••
ldem por beodeloe d. la lmpreota del 00-
1..10 ea el prImer eua&ri....'re del co-
rrl~DW .flo •••••.•..•.•...•••.••...•.
IdelD por don.U'Yo beebo por uo eeaor 6f1'
Deral pl'OCl'd.ow d.l .rmll de IofllD'-rfll
par. Imponer do. lIb••ta.' I.e bu'rr_-
au D.· JuUa Torre. Qa'][IIDO '1 D•• Eap.-
Rn.. Coello Lópo-&, '60 P""'''. cad. una 100 00
Por relntel"» de m.lrlCul.. del t.O Vlw.-
're d. Ul' oon.poodl-a&e .1 alUIIIDo
de la A &de1lJ1a d.. lafaD&erf. D. AD&oDlo
P'1f'S O'o.D•• l•• ca.l.. DO d.bló O"br.r
por b.ber eDtrado ID dlcba Academia
IIOD derecbu , pt'D1110D • • • • • • • •• •••••• 110 80
Por cuot.. cse loe .Iumllc.. Ut.erDO. qae M
eDcaeawaa .&Ddlanda eD el 00I011l0 d.
'Ioleda • 126 00
Por ID&eneI. d.1 t.-lrtmeHre de 181' del
papel del ...tado .1 • por 100 IDt.rlor
propiedad de l. Aeoclaclóll .••••••..•••
Por ellmpoÑ d. lo .D&'ecado por d·.poel
cloD ~meDtarla de D.- Aml..la .
para dow de UDa bll.,flDa que In-
wr_r ea la OrdeD d. Unoallaal ó de
ear....h.... 'cuya CAtldad .. le d. In-
lreIIO ea loe fuDdoe de la Aeuc1aclóD. en
doDde quecfa eD d~~lto , dt8poo.lclón
de la r.r.rlta b1ÑrfaD. caeo de baberl••
1 f a el eaeo de que traD8CllrrldOft doe
aaoe DO be,. _IDJ1l1la bu',faaa que de-
...~ u dlcbu Ord...., quedan
...........III&e *laYOr de la AlOC1actóD.
por da.poaerlo Mi dicha dl8poelc16D __
....Da..ria ••••••••••••••••••••••••••
Baa cS.jedo ..NIIIltlr Iu aaaIu loe 0..,. IIIp__'-: beta"'. de o....ClftI; "10..... 1 Lu Jaftll. 10, '-te
.... enero' jaalo lDcl....9.; 10... de C4rdoba. 11. "'.P. n. Alaoerfa, 18. Valeneta, 18. JMln,:tI.....oaa, 17.
Balamanca, 47 1 OYIedo. 41; Seco_ d. Al.... 1 Uqul<tMlon de Oaerpue d"uehoe del ."roltlO. m.1O Y j.aIo; 0»..1'0
de B_"allOll ele la a...••¡ beblll&ae!o••: la de GeaenJ. y Betlrad~ por üe_o• de la 11.- .óD, mayo 1 JuDlo; Uo-
....... , 00m.....1Ifl1•••llIsa,.... '.11 NIdó-¡ nrlu el ele la I.a .....011. la ele el... IDtUtareI d. la ..aí Tro,.. de
pollda "di'" ele lIeUl1a, .a1O 1 JUDIo; Caerpo eh lE. d. Pldu ele Orata; J. de ..... del.cjnpo oeel.1eDta1 ele a..-
......., IU10 1 J.....; 111 del Cudro para ...Dh......... _ o.ata. ürapo de 'Lt.or. de .u...,qalnr DU. 1, "1. Y
julo y Tabor de AnUa a6& .. --lO 1 Julo.
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Mi,uel GtJtÜd.
MADRID.-TALLUU D,EL DEPOSITO DE LA Gunu
